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El trabajo esta dividido en la introducción y 5 capítulos.  
El primer capítulo describe el problema de la investigación en este caso a partir de la pregunta: 
¿Cuáles son los rasgos que evidencian la colonialidad en los contenidos,  la enseñanza  de las 
ciencias sociales, y los aprendizajes de estas disciplinas en estudiantes que ingresan a grado 10º 
al CED Ademar Rojas Plazas?. Posteriormente, se presenta los objetivos en torno a los 
contenidos, la enseñanza y los aprendizajes. 
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El segundo capítulo  presenta el sustento argumentativo que respalda el tema de la colonialidad 
en las ciencias sociales basado en algunos autores que han estudiado la cuestión de 
modernidad/colonialidad. 
En el tercer capítulo, se explica el enfoque de investigación cualitativa y el tipo de investigación 
acción. El corpus de la investigación: Estudiantes y docentes del Colegio Aldemar Rojas Plazas, 
las categorías de colonialidad del poder, ser, saber género y geografía etnocéntrica. Y se 
presentan los instrumentos de recolección de información. 
En el capítulo cuarto se analizan los resultados y se amplia la discusión a la luz del marco 
teórico. 





Enfoque cualitativo, tipo Investigación acción.  
 
6. Conclusiones 
           Este trabajo de investigación da respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los rasgos que 
evidencian la colonialidad en los contenidos,  la enseñanza  de las Ciencias Sociales y los 
aprendizajes de estas disciplinas en estudiantes que ingresan a grado 10º al CED Ademar Rojas 
Plazas? 
     Mediante la revisión realizada a los lineamientos y estándares curriculares del área, se 
encontraron rasgos de colonialidad al analizar los temas propuestos organizados de forma lineal, 
que parten desde la  historia, y en sus contenidos. Pese a la apuesta hecha por los realizadores del 
documento por unas Ciencias Sociales diferentes, establecen en los ejes y en los ámbitos 
conceptuales, una gran influencia eurocéntrica. Además, la manera como se  mencionan los 
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hechos, tradicionalmente estimados desde lo hegemónico, impide el estudio de una historia propia 
que pueda explicarse desde otros elementos que han dado origen a lo que es la diversa sociedad 
colombiana hoy. En los estándares se regresa a lo disciplinar cuando se agrupan los ejes en tres 
tipos de relación:   
 Relaciones con la historia y las culturas  
 Relaciones espaciales y ambientales  
 Relaciones ético-políticas  
     En estos se mantiene el argumento discursivo a partir del eurocentrismo, la forma como se 
dividen los periodos de la historia europea se asimilan como propios al resto de los procesos 
históricos. También, en lo que respecta al encuentro de culturas durante la colonización, concepto 
que ya ha sido criticado y revaluado, lo que se busca es suavizar un proceso que fue violento y en 
el que se impuso una cultura, la europea, sobre la indígena y la africana. Parte del legado de estos 
pueblos fue suprimido, pero, se ha mantenido mediante la resistencia que han hecho estos pueblos 
inferiorizados a través de sus prácticas culturales.  
     Al revisar los libros de texto basados en los estándares básicos de competencias en Ciencias 
Sociales y pese al cambio de ediciones que obliga a adicionar contenidos, se mantiene la 
periodicidad de la historia, y se explican los hechos locales a partir de lo global, pero esta historia 
está limitada a lo eurocéntrico. El libro se muestra como un gran contenido de unidades 
acumuladas, en el que falta profundizar sobre aspectos que impliquen una comprensión y reflexión 
críticas, de hechos trascendentales para Colombia y América Latina. Por el contrario otorgan gran 
espacio a las temáticas hegemónicas presentadas como el “Mundo”, sin serlo, realmente.  
     En lo que se refiere a los docentes y la enseñanza, prevalece una formación disciplinar. Se cree 
que  esta situación contribuye a una mayor comprensión de los conceptos y técnicas propias de 
cada una, especialmente las que priman, como Historia, Geografía, Economía y Política; así se 
limita la cuestión a un estudio disciplinar, y se enfoca poco en los asuntos de la realidad, el 
pasado, el poder, la distribución de los recursos, entre otros, y a los agentes que intervienen en los 
ámbitos estudiados por las Ciencias Sociales. De esta forma se restringe la reflexión crítica, así 
como el interés de lo que es considerado útil para los estudiantes como las pruebas Saber o el  
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mundo laboral). Al hablar de lo importante existe una jerarquización, que predomina por ser la 
escuela una construcción eurocéntrica. Sin embargo, por qué no pensar en ceder espacio a otros 
conocimientos más cercanos, para entrar en un diálogo de saberes, en un pluriversalismo 
epistémico. Y analizar cómo ese diálogo puede contribuir a la construcción de una sociedad más 
tolerante, sin complejos de inferioridad, con mayor aceptación y no como un deber ser, de acuerdo 
a modelos impuestos. Al insertar en el currículo estudios considerados excluidos tradicionalmente, 
como el de la mujer, la afrocolombianidad, el campesinado, o los movimientos sociales, se 
produciría una mayor comprensión de la diversidad, entendida como oportunidad y no como 
desdeño de los orígenes, a los que se les responsabiliza del atraso o el rezago, en comparación con 
referentes eurocéntricos o estadounidenses. La conformación de la sociedad colombiana ha sido 
distinta, por lo tanto la educación debe responder a esas diferencias. 
     De otro lado, en el tema de los maestros, hay un aspecto que representa dificultad, mas allá del 
problema de la colonialidad.  Es la disposición frente al paradigma, como sujetos  transmisores de 
un conocimiento acabado. Pues se evidencia en sus narrativas y en el cruce con la información 
obtenida de los estudiantes, un interés limitado por la rigurosidad, la exploración, la investigación, 
la profundización sobre realidades, problemas, de los seres humanos en su diversidad,  en un 
tiempo y un espacio específicos. Esta dificultad hace que el estudio de las Ciencias Sociales 
impacte poco en la formación de los jóvenes, a pesar de la abundante información, que circula en 
los diferentes medios, con características como la rapidez y la fugacidad. En contraste con lo 
estático de los planes de estudio, que en cierta forma dan comodidad a los maestros. Lo cual es 
criticable porque el maestro debe prepararse para los cambios, para fomentar el análisis crítico de 
su contexto y el mundo actual.  
 
     Cabe considerar la relación encontrada entre enseñanza, contenidos y aprendizajes de los 
estudiantes, constatada en los temas que los estudiantes recuerdan. Lo anterior se ajusta a lo 
planeado en estándares y libros de texto de grado 9. En las narrativas se pueden establecer 
elementos de la colonialidad debido a los contenidos que predominan, pues se consideran 
eurocéntricos, y en menor medida, subyacen otros relacionados con el contexto. Es sugerente que 
en sus apreciaciones haya una incidencia mayor de estudio de contenidos de historia, pero frente a 
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lo que respecta como aprendizaje aplicado, se refieren a la ubicación geográfica. Ello se puede 
explicar dada  la reducción del estudio de la Geografía, la falta de relaciones con los hechos 
históricos o la realidad. Los mapas son elaborados sin relación con los acontecimientos que 
determina el contexto geográfico, los maestros tienen gran responsabilidad en que ello suceda por 
la falta de profundidad concedida al estudio del territorio. 
     Los estudiantes alcanzan a identificar el privilegio de ciertos contenidos, debido a algún interés 
de poder sobre otros que no se deben conocer tanto, para mantener una hegemonía conveniente de 
aquellos que se consideran superiores, en lo económico, político, social y cultural. 
 
    En lo que respecta al concepto de colonialidad de género, se confirma el escaso lugar concedido 
en el estudio de las Ciencias Sociales al tema mujer, y se reduce a su reivindicación, que es válida. 
Sin embargo, el patriarcalismo tradicional, encajonado en el nivel epistémico, político y 
económico, ha impedido explorar otros matices del tema mujer: como productora de 
conocimiento, como líder indígena en América o África antes de la colonización. Asimismo en los  
procesos de la historia no oficial, o su papel en el conflicto armado, por ejemplo, en Colombia. La 
mujer ha sufrido estos embates de la historia, pero ha sosteniendo y reconstruido la economía y la 
estructura familiar.  Ha promovido, a su vez, el pacifismo como alternativa a la violencia 
patriarcal,  tan arraigada en el mundo occidentalizado. El patriarcalismo hace la historia, la 
escribe, genera la violencia e invisibiliza a la mujer, y en la enseñanza se refleja.  
 
     Sobre el territorio, se corrobora el estudio de una geografía etnocéntrica, debido a que hay una 
menguada alusión al territorio de Colombia, de América Latina y de África y nula en el caso de 
Oceanía, tanto en los lineamientos, los estándares, y los libros de texto, así como en los cuadernos 
de clase.  Coincide con la colonialidad, en tanto que los conocimientos eurocéntricos son mas 
relevantes que los demás, y por ello se les da énfasis en lo cartográfico. 
Fecha de elaboración del 
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     La presente investigación se encuentra enmarcada en el análisis de los contenidos que 
se privilegian en el campo de las Ciencias Sociales escolares, los cuales  son 
eurocéntricos, producto de la colonialidad que persiste en el contexto de Colombia como 
resultado de la dominación ejercida política, epistémica y ontológica basada en la 
inferiorización de los grupos diferentes al europeo y que se promovió con el 
colonialismo, sobre las personas,  y  sus saberes. Unido a esto, la usurpación de territorios 
y el desconocimiento de los aportes de grupos poblacionales como las mujeres, los 
pueblos indígenas y los afrocolombianos.  
 
     Colombia es un país pluriétnico y pluricultural (Const., 1991, art.7) y asumir lo que se 
enseña en las Ciencias Sociales desde las visiones hegemónicas de los países que 
conquistaron y colonizaron los pueblos indígenas de América, no aporta a la construcción 
de lazos identitarios de los jóvenes con el territorio y las culturas ancestrales que aún  
viven en el país y en el continente. Está situación hace que a pesar de la gran influencia 
europea y el mestizaje, no sea igual para quienes no han tenido el poder y el saber 
hegemónico. Lo cual impide el reconocimiento y la valoración de esa dimensión: la 
diversidad.  Incluso en la educación se observa el disminuido espacio concedido al 
estudio de estas características de la población y la cultura.  
 
     El proceso de investigación se basó en el enfoque cualitativo y la metodología de la 
Investigación Acción,  con la intención de hacer una revisión y  generar cambios en el 
hacer  pedagógico del área de Ciencias Sociales.  
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      La base teórica se encuentra respaldada por lo que se denomina la red modernidad 
colonialidad, desde la mirada y el análisis de autores latinoamericanos y del sur global, 
quienes han planteado el concepto de colonialidad: del poder, del ser, el saber y del 
género, así como contribuciones al análisis de la Geografía  etnocéntrica. 
 
     Se realizó la revisión de contenidos abarcando: Lineamientos Curriculares, Estándares 
Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, libros de texto y cuadernos de clase 
correspondiente al primer objetivo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes 
en lo que concierne a la enseñanza para el segundo objetivo, y a estudiantes de grado 10 
con respecto a los aprendizajes, para identificar los rasgos de colonialidad en estos 
ámbitos, en relación al tercer objetivo.  
 
     Al analizar los resultados, se evidencian rasgos de la colonialidad en los contenidos y 
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     CAPÍTULO I. Planteamiento del problema de investigación 
 
1.1 Planteamiento del problema 
     La educación, los currículos, la pedagogía y las didácticas de las Ciencias Sociales se han 
convertido en la reproducción de un sistema económico, político y social ligado a  la 
sociedad de consumo abandonando el espíritu con el cual se planteó la Ley general de 
Educación en Colombia (Ley 115, 1994). Lo anterior se evidencia en las políticas adoptadas 
en cuanto a lo que deben aprender los estudiantes y como se deben desenvolver en un 
contexto económico complejo, con situaciones de  desigualdad e inequidad histórica, que 
favorece a sectores de clases sociales como la  empresarial, que hoy determina gran parte de 
la vida de los ciudadanos en el país. Por tanto no se educa para cambiar esta realidad o por lo 
menos ser consciente de ella, sino para amoldarse y continuar, de manera inconsciente, 
preservándola.  
     En este marco es inquietante reconocer la pertinencia de las Ciencias Sociales  para 
reflexionar, repensar y construir sentido en los individuos y los colectivos de la sociedad 
colombiana. Prueba de ello es el  sentir de los estudiantes quienes al ser interrogados,  
manifiestan el poco o nulo abordaje de contenidos que permitan redescubrir los contextos 
sociales, económicos, políticos y culturales construidos desde una mirada  histórica propia,  
que reconozca procesos identitarios desde escenarios locales, regionales y nacionales en la 
historia del país. 
     En este sentido, el ejercicio investigativo se pretende analizar los contenidos de las 
Ciencias Sociales que se privilegian  desde una mirada eurocéntrica, que poco incluyen  a las 
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comunidades indígenas, afrodescendientes, los campesinos y a  los movimientos sociales en 
los diseños curriculares que proponen.  
      Con base en lo anteriormente señalado,  y en el sentido de aportar a la reflexión y praxis de 
las Ciencias Sociales en la escuela, se plantea la investigación en el colegio Aldemar Rojas 
Plazas, ubicado en la localidad de San Cristóbal en pleno centro-oriente de Bogotá,  donde 
ingresan estudiantes entre los 14 y 17 años de edad, procedentes de diferentes instituciones de 
Bogotá y de  otras ciudades y municipios del Departamento de Cundinamarca para ser titulados 
como técnicos con certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje: SENA.  
     En la caracterización del sector educativo en la localidad de San Cristóbal año 2015, realizada 
por la Secretaria de Educación Distrital, se obtuvieron datos de la localidad sobre la composición 
de la población en edad escolar en aspectos como:  
 El género en educación media con  7168 mujeres y 7484 hombres,  ocupando el tercer 
lugar en cantidad después  de primaria y básica secundaria.  
 La matrícula en los colegios oficiales con un total de  8072, representando el 6,5 % de 
toda la ciudad en el  nivel de educación media.  
 En cuanto a la estratificación social predomina el estrato 1 y 2, en éste grupo poblacional. 
 Con relación al  conflicto armado, como víctimas, el nivel de educación media se 
encuentra en el tercer lugar después de primaria y secundaria con 162 personas y la 
situación predominante es el desplazamiento. 
     De acuerdo a la información anterior y  por los diferentes orígenes de los estudiantes, 
quienes vienen de otros colegios y  otras regiones traen consigo  un bagaje académico de 
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nueve o más años; una cultura, rasgos, acentos, costumbres, realidades sociales diversas: 
formas de ver, sentir y pensar distintas que implican una oportunidad de relacionarse  en  la 
diferencia.  Esa diversidad de origen evidencia diferentes niveles y formas de aprendizaje, 
convirtiendo está situación particular en un reto  para la institución por cuanto  exige 
diagnosticar y proponer estrategias pedagógicas  para  integrar a un nuevo proceso los 
aprendizajes y las expectativas de los estudiantes. En el caso de las Ciencias Sociales se 
revisan los contenidos abordados y los aprendizajes alcanzados,  elementos valiosos para la 
presente investigación,  para indagar sobre los saberes adquiridos y concluir si la colonialidad  
está presente en sus aprendizajes. 
       En una oportunidad una estudiante al  estudiar la mitología latinoamericana y 
colombiana con el mito de Bachué concluía: “Entonces, si nosotros somos Muiscas, ¿por qué 
eso no lo enseñan?” y al abordar el tema de las herencias culturales, otro estudiante se 
preguntaba: ¿por qué no se enseña la historia desde otra mirada no europea? En otro 
momento, al motivar a los estudiantes para que propusieran temas adicionales a los 
planteados en el plan de estudios de Ciencias Políticas, un estudiante manifestó su interés por 
la historia de Colombia porque consideraba que “poco se abordaba y en consecuencia poco 
sabía de ella”. La causa puede ser que así como desde la modernidad ligada a la colonización 
española se consideraba como inferior y no válido el conocimiento  no europeo, lo anterior  
se sigue manteniendo porque los productos curriculares europeos y estadounidenses siguen 
siendo referente a nivel epistemológico en el diseño de los planes curriculares. 
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1.2. Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los rasgos que evidencian la colonialidad en los contenidos,  la enseñanza  de las 
Ciencias Sociales y los aprendizajes de estas disciplinas en estudiantes que ingresan a grado 10º 
al CED Ademar Rojas Plazas 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general  
Describir los rasgos de la colonialidad  en los contenidos,  la enseñanza de las Ciencias Sociales 
y los aprendizajes  en estudiantes de grado 10 del CED Aldemar Rojas Plazas.  
1.3.2 Objetivos específicos 
 Describir  la colonialidad en los contenidos de las Ciencias Sociales a través de la revisión 
documental de Lineamientos Curriculares, Estándares de Competencias en Ciencias Sociales 
y libros de texto. 
 Identificar la colonialidad en la enseñanza de las Ciencias Sociales a través de la narrativa de 
los docentes. 
 Analizar  la colonialidad en los aprendizajes de las Ciencias Sociales a través de la narrativa 
de los estudiantes. 
1.4. Antecedentes del problema 
     De acuerdo  a la revisión de investigaciones realizadas previamente se encuentran los 
siguientes antecedentes:  
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     El primer trabajo es una tesis de maestría desarrollada por: Torres J. (2014). Las Ciencias 
Sociales en la escuela, una mirada decolonial. Este trabajo es una revisión desde lo teórico 
planteando una alternativa decolonial para las Ciencias Sociales, sin embargo se encuentra un 
apartado correspondiente al eurocentrismo y las dos culturas, allí se retoma el análisis de 
Wallerstein, (2006), sobre el eurocentrismo en la Ciencias Sociales. En el marco legal realiza un 
análisis de Lineamientos y Estándares Básicos de Competencias como modelos que obedecen al 
los “retos” de la educación como servicio. Cabe aclarar que hay una apuesta de los lineamientos 
con su propuesta, desligándose de los contenidos. Considera el campo de la educación como un 
campo colonizado. Posteriormente, pasa a realizar el análisis del pensamiento de la red 
modernidad/colonialidad con el fin de plantear las relaciones que se deben dar en relación  al 
conocimiento escolar desde lo decolonial. El aporte al presente trabajo de investigación,  se da a 
partir de la confirmación de la educación como un proceso colonizado, así mismo el área de las 
Ciencias Sociales, pero no profundiza en los aprendizajes y la enseñanza. 
 
     El segundo trabajo analizado en los antecedentes del presente trabajo de investigación es el 
desarrollado por Blanco, J. Castillo, H. Guerrero, L. (2013). Los límites de un mundo violento y 
la cara oculta de la modernidad: colonialidad y Ciencias Sociales en la escuela. Bogotá.  
Presentan una investigación que analiza  la forma en que se constituye el sujeto a partir de los 
estándares básicos en competencias de Ciencias Sociales, especialmente en los grados 8º  y 9º  
basado en el estudio desde  la colonialidad del poder, saber y ser. Se  realizó en instituciones 
oficiales en Bogotá y Soacha: Institución Educativa Distrital Tomás Rueda Vargas (localidad de 
San Cristóbal), Institución Educativa Distrital Isabel II (localidad de Kennedy) y en la Institución 
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Educativa Eugenio Díaz Castro (municipio de Soacha). El marco teórico que guía la 
investigación se basa en  la  teoría decolonial, la cual explica como la colonialidad permanece en 
la actualidad y la educación es un instrumento para mantenerla. Se obtienen los resultados a 
partir de un análisis genealógico de distintos grupos de debate, además, la revisión de los 
estándares básicos de las competencias en Ciencias Sociales para los grados indicados. También 
responden a las colonialidades presentadas (poder, saber y ser), y a  una categoría 
complementaria fruto del análisis de las explicaciones de los estudiantes, denominada  
resistencia. El anterior trabajo concuerda con el propósito de la presente investigación en cuanto 
a evidenciar los rasgos de la colonialidad en los estudiantes y la teoría decolonial.  Aporta 
avances en cuanto al problema de la investigación sobre las concepciones que tienen  los 
estudiantes sin adentrarse en el tema de los aprendizajes. 
    Seguido a lo anterior y al revisar otros antecedentes en contextos diferentes a Colombia, 
encontramos el trabajo: La educación en clave de-colonial: apuestas pedagógicas, saberes y 
experiencias desde las historias propias. Mar del Plata. Ramallo, Francisco (2013).  En el se 
presenta la  discusión de  premisas teóricas, epistemológicas e ideológicas que fundamentan la  
postura frente al conocimiento y la educación en general, y a la enseñanza de la historia en 
particular. En la primera parte, explica la ruptura sobre la pedagogía clásica identificada como 
moderna/colonial y propone apuestas pedagógicas decoloniales. Realiza un análisis de la 
colonialidad para promover una forma alternativa en la educación. 
     Frente al tema específico de las pedagogías que asumen la tarea de intervenir frente el 
pensamiento colonial, encontramos el trabajo investigativo: Hacia una pedagogía en clave 
decolonial: entre aperturas, búsquedas y posibilidades. Bogotá. Díaz, Cristhian (2010). Surge del 
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proceso de investigación y discusión denominado “Currículo y prácticas pedagógicas críticas”, 
realizado por un grupo de docentes investigadores adscritos a las facultades de educación de las 
Universidades de La Salle de Bogotá, Colombia, y Unilasalle, Canoas, RS, Brasil.  En el texto se 
propone el desafío  por una pedagogía en clave decolonial con el  compromiso de influir  en el 
ámbito pedagógico y educativo, a través de reflexiones y acciones críticas para transformar el 
entorno  conceptual y operativo de la perspectiva hegemónica colonial, que permanece fija en los 
espacios que conforman la  cotidianidad, como las categorías de raza, género, patriarcado y 
consumo ligadas a la dominación, exclusión y marginación. 
     Con relación a la investigación propuesta,  la preocupación esencial es  transformar desde lo 
pedagógico, una hegemonía que permea el saber desde la conceptualidad epistémica que 
prevalece a partir de la historia del pensamiento europeo y desconoce los procesos de 
pensamiento originados en América. Este trabajo aporta análisis en concomitancia con algunas 
subcategorías propuestas como las de género y patriarcado planteados en esta investigación. 
    Continuando con la revisión se encuentra la propuesta de  Walsh, Catherine (2005) 
Interculturalidad colonialidad y educación. Medellín. En ella se plantea responder a preguntas 
como ¿qué se entiende por interculturalidad?, ¿qué se entiende por colonialidad? y ¿ qué ofrecen 
estos entendimientos para pensar una educación distinta? Lo anterior con el objetivo de crear 
procesos educativos descolonizados. Aquí al respecto de la propuesta se pueden tomar elementos 
que permitan identificar la colonialidad en la educación, en este caso de las Ciencias Sociales 
según Castro-Gómez, Schiwy  y Walsh (2002) “Las Ciencias Sociales se constituyen en este 
espacio de poder moderno/colonial, en los saberes ideológicos generados por él y en las 
verdades, las metodologías y los supuestos epistemológicos descorporeizados y 
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descontextualizados de la actual realidad latinoamericana” (p. 13). Se trata entonces de 
identificar la colonialidad como un problema en la educación y en las Ciencias Sociales. 
 1.5. Justificación del problema 
 
      La propuesta de investigación resulta  conveniente para la institución educativa Aldemar 
Rojas Plazas,  porque  permite un análisis de las Ciencias Sociales en el nivel medio vocacional y 
desde allí se apuesta por la reestructuración del plan de estudios, hacia una visión del entorno 
local, regional y nacional, desde una postura crítica en la que converjan diferentes saberes.   
        
      Asimismo,   hacer una revisión  autocrítica desde los maestros basada en las preguntas: 
¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué? enseñar. Con el objetivo de generar transformaciones en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, en el marco de la complejidad que han adquirido los 
fenómenos, realidades  y problemas sociales, así como las diferentes miradas desde donde 
pueden ser estudiados, para promover la comprensión y análisis crítico en los estudiantes. Y no 
la copia, repetición o reproducción de contenidos sin reflexión. 
 
     Para la Universidad Externado de Colombia y en particular al énfasis en Pedagogía de las 
Ciencias Sociales de la Maestría en Educación, contribuye en aportar al espacio pedagógico de 
reflexión y análisis permanente en la facultad, de las prácticas de los maestros de Ciencias 
Sociales (y porque no de otras áreas),  frente a la pedagogía como un campo colonizado que debe 
ser analizado para generar cambios en éste caso, desde el pensamiento decolonial. 
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     Del mismo modo, demostrar la relevancia de la pedagogía desde los contextos 
socioculturales, con la idea de promover una enseñanza de las Ciencias Sociales basada en el 
debate sobre los diferentes saberes, generados a partir de la diversidad propia de Colombia y el 
mundo. Estos saberes que han sido relegados por los saberes hegemónicos permanentes en la 
escuela, pueden ser alternativos y dar solución a problemas actuales como  el daño ecológico, la 
violencia, las injusticias sociales, que no han sido resueltos o se han agudizado  por las 
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CAPÍTULO II. Marco de Referencia 
 
2.1. Marco conceptual 
 
2.1.1 Las Ciencias Sociales escolarizadas en Colombia 
 
     Las Ciencias Sociales en Colombia desde de lo curricular han tenido cambios e 
intencionalidades a través del tiempo, desde que se inserta en la escuela como área en la 
enseñanza en la educación primaria y básica, hasta la culminación en el ciclo de educación 
media. Las Ciencias Sociales se han caracterizado por la adecuación al momento histórico 
basado en la ideología política que gobierna. Es así como se configura a inicios del  siglo XX la 
idea de unificar la nación luego de un proceso violento dadas las continuas confrontaciones por 
el poder durante el siglo XIX. Así surge la Academia Colombiana de Historia fundada en 1902 
bajo el gobierno de José Joaquín Casas en plena hegemonía de gobiernos conservadores con el 
propósito de  promover el conocimiento y divulgación de la historia oficial, las fechas 
conmemorativas, resaltar a los personajes, los símbolos patrios entre otros trasladados a la 
enseñanza. Arias (2015)  
        Para fortalecer teóricamente, los contenidos sobre historia a comienzos del siglo XX,  se 
publicó el compendio de Historia de Colombia, Borda, (1904), convirtiéndose en guía para la 
enseñanza hasta 1970. Se resaltaba entonces la gloria de los líderes y próceres, de la 
independencia, dejando de lado el conocimiento de los pueblos indígenas u originarios, 
privilegiando lo que interesaba a las élites del interior, del mismo modo, poco se tuvieron en 
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cuenta, las diferencias regionales y las culturas. La Geografía tuvo un énfasis en el conocimiento 
del territorio para ser explotado. La cívica enfatizaba en el orden, la disciplina el respeto por los 
símbolos patrios. “La “urbanidad y la "educación cívica" jugaron, entonces, como taxonomías 
pedagógicas que separaban el frac de la ruana, la pulcritud de la suciedad, la capital de las 
provincias, la república de la colonia, la civilización de la barbarie”. (Castro-Gómez, 2000, p 91).  
     Hacia los años 30 esa visión cambio con los gobiernos liberales, se intentó transformar 
creando la asignatura de estudios sociales, en los que se incluyeron estudios del tiempo presente  
de la época, la historia precolombina y los aportes de los grupos discriminados, pero esta 
experiencia se detuvo con la emergencia, otra vez, de los conservadores en el poder en 1946. 
        En 1984 cuando se plantea el currículo oficial se crea el área de Ciencias Sociales con el 
objetivo de integrar las diferentes disciplinas. En 1994 con la Ley General de educación se le 
considera un área fundamental así: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política 
y Democracia. 
        En el año 2002,  el Ministerio de Educación Nacional publica los lineamientos curriculares 
como una propuesta donde los contenidos o ámbitos conceptuales, se articulaban a ocho ejes 
generadores, incorporando propósitos y preguntas problematizadoras; sin embargo, al plantear en 
el texto un ejemplo de malla curricular, lo que se hizo fue adaptar los ejes a los contenidos que 
ya se venían estudiando, y se abandona así la propuesta alternativa generada por los lineamientos 
a partir del análisis de problemas. 
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         En el 2004, el Ministerio de Educación Nacional, publica los Estándares Básicos de 
Competencias  fundamentados en las competencias del mundo empresarial, y organizados en 
forma de relaciones.  
         En Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital  presenta la  propuesta: Los colegios 
públicos de excelencia, (2007),  para fomentar el pensamiento histórico desde la complejidad 
para  transformar la escuela y las prácticas educativas.  En el proceso se elaboraron materiales, se 
realizaron talleres, pero se enfrentaron dificultades como la falta de  interés especialmente por 
parte de los docentes, falta de seguimiento y  articulación entre las políticas educativas distritales 
y las nacionales, convirtiéndose lo anterior en un obstáculo para su implementación con 
excepción de algunos colegios oficiales de la ciudad.  
        El abordaje de las Ciencias Sociales, desde las políticas educativas ha tenido empeño de 
transformación,  pero existen dificultades con la continuidad de los procesos, por los intereses de 
los  diferentes gobiernos y sus planes de desarrollo, lo que ha impedido un currículo más 
contextualizado con la realidad del país y la visión del mundo, por lo que se han privilegiado 
contenidos tradicionales hegemónicos, y evidentemente se han conservado rasgos de la 
colonialidad. Autoridades académicas como el maestro Orlando Fals Borda propone frente a está 
situación:  
Mirar entonces como profesores, maestros y estudiantes, y como ciudadanos y 
ciudadanas a nuestro contexto amazónico, andino, paramuno y costanero con 
admiración y  orgullo, y defenderlo, gozarlo, estudiarlo y aprender a manejarlo 
con respeto, todo ello puede ser parte de nuestra respuesta a la preocupación 
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sobre alternativas ideológicas al capitalismo. Se trata de una respuesta utópica 
que no nos debe asustar ni avergonzar. (Fals, O. 2003, p. 9) 
     Planteado de esta manera, se hace necesario  proponer trabajos de investigación que aporten a 
la construcción de currículos que integren  la importancia de las culturas de comunidades 
específicas, el conocimiento y defensa del territorio, las distintas lenguas del país (raizales, 
indígenas, palenquera), la ciencia propia, los principios éticos ancestrales (negro e indígena), el 
respeto por la naturaleza, la vida comunitaria, la solidaridad y la alegría. Significa deconstruir los 
estereotipos de la colonialidad y poder potenciar una visión amplia y crítica de la historia, de la 
construcción de la nación y la ciudadanía en Colombia  y Latinoamérica. Por ello, hace parte de 
los referentes epistémicos, pedagógicos y didácticos el trabajo de Paulo Freire y el pensamiento 
decolonial que establece como propósito esencial en la  educación el contribuir a la 
transformación y a la liberación  de los educandos, para dar énfasis a los temas subvalorados por 
el sistema social y económico. Asume la educación como un acto político no neutral, además es 
sustento fundamental para la educación popular en América Latina en los años 70, con la idea de 
lograr la justicia social y dignificar al ser humano. El pensamiento decolonial propone dar un 
giro para disminuir esa mirada colonial/moderna/eurocéntrica, en tanto que  se sigue 
privilegiando el conocimiento de Europa como el más trascendental en el mundo, dejando en un 
segundo plano el conocimiento de lo propio, del contexto colombiano y latinoamericano; autores 
resaltan que:  
  “Lo que necesitamos todos/as, es un giro distinto, un giro que parta no de la 
lucha de clases, sino de la lucha de la decolonialidad, haciendo ver de este modo 
la complicidad modernidad-colonialidad como marco central que sigue 
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organizando y orientando “las ciencias” y el pensamiento académico-intelectual”.  
(Walsh, 2007 p.111).  
     El propósito es intervenir  un currículo con contenidos desde la base para el cambio social y 
no solamente desde  los grupos dominantes. En el caso de Paulo Freire, los fundamentos 
planteados de justicia social, la dignificación del ser humano, el diálogo, la esperanza y la praxis, 
cobran vigencia en ese cambio: hacia una educación contextualizada y para la liberación: 
La verdad sin embargo es otra. No importa en qué sociedad estemos, en qué 
mundo nos encontremos, no es posible hacer ingenieros o albañiles, físicos o 
enfermeros, dentistas o torneros, educadores o mecánicos, agricultores o 
filósofos, ganaderos o biólogos, sin una comprensión de nosotros mismos en 
cuanto seres históricos, políticos, sociales y culturales: sin una comprensión de 
cómo funciona la sociedad. (Freire, 1992, p. 164) 
     Según lo propuesto por Freire, se pensaría que las Ciencias Sociales son las llamadas a guiar  
la comprensión del funcionamiento de la sociedad para la formación de personas y ciudadanos, 
que promuevan el cambio social, a partir del propio reconocimiento en la diversidad.     
     Continuando con las anteriores concepciones, estas se complementan con el estudio de la 
colonialidad, propuesto desde América Latina, a partir de los análisis del grupo o la red 
modernidad/colonialidad de la que hacen parte especialistas en el tema como: los sociólogos 
Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Ramón Grosfoguel, el semiólogo Walter Mignolo, la pedagoga 
Catherine Walsh, los antropólogos Arturo Escobar y Fernando Coronil, y los filósofos Enrique 
Dussel, Santiago Castro-Gómez, María Lugones y Nelson Maldonado-Torres entre otros,  
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quienes plantean una serie de fundamentos con relación a la forma de abordar el conocimiento y 
las Ciencias Sociales desde una perspectiva crítica, pero además desde una epistemología propia.  
      Analizan y reevalúan lo que denominan “el mito de la modernidad” transmitido en el marco 
de la colonización de Europa en América y el mundo, heredando a partir de allí manifestaciones 
como el racismo, el eurocentrismo epistémico y la occidentalización (violenta). Para explicar 
este apartado, Enrique Dussel divide éste mito en siete afirmaciones:  
 1) La civilización moderna se auto comprende como más desarrollada, superior(lo 
que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente 
eurocéntrica). 2) La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, 
bárbaros, como exigencia moral. 3) El camino de dicho proceso educativo de 
desarrollo debe ser el seguido por Europa (es, de hecho, un desarrollo unilineal y a 
la europea, lo que determina, nuevamente sin conciencia alguna, la “falacia 
desarrollista”). 4) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis 
moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para destruir 
los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial). 5) Esta 
dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), violencia que es 
interpretada como un acto inevitable, y con el sentido cuasi ritual de sacrificio; el 
héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de 
un sacrificio salvador (el indio colonizado, el esclavo africano, la mujer, la 
destrucción ecológica de la tierra, etcétera). 6) Para el moderno, el bárbaro tiene 
una “culpa” (el oponerse al proceso civilizador) que permite a la “Modernidad” 
presentarse no sólo como inocente sino como “emancipadora” de esa “culpa” de 
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sus propias víctimas.7) Por último, y por el carácter “civilizatorio” de la 
“Modernidad”, se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los 
costos) de la “modernización” de los otros pueblos “atrasados” (inmaduros), de 
las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera (Dussel 2000. p. 49).  
      
     El grupo modernidad/colonialidad  propone tres categorías para abarcar el concepto de 
colonialidad: del poder, del saber, del ser. Estas formas de colonialidad se han reflejado en las 
Ciencias Sociales como disciplinas y en su enseñanza, por eso desde este grupo se propone 
realizar el análisis crítico para dar el giro, aproximándose a estas disciplinas y a la educación de 
otras maneras, se habla entonces de unas pedagogías decoloniales como lo expresa Catherine 
Walsh:  
 
Pedagogías que animan el pensar desde y con genealogías, racionalidades, 
conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y de vivir distintos. Pedagogías 
que incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, 
escuchar y saber de otro modo, pedagogías enrumbadas hacia y ancladas en 
procesos y proyectos de carácter, horizonte e intento decolonial (Walsh, 2013,  p. 
28) 
     Por tanto la colonialidad y sus categorías son la base teórica para la investigación, como se 
esbozará a continuación. 
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2.1.2. La colonialidad del poder  
      
     Como categoría importante en la presente investigación, la colonialidad del poder se explica 
como  una forma diferente de describir las huellas del colonialismo, si bien pensado como 
cuestión del pasado en América Latina, se mantiene como herencia en la actualidad. Se refleja en 
las prácticas  de la sociedad actual, se pueden ver en  las formas de poder basadas en la 
concepción de raza, justificando el poder  hegemónico sobre los otros, considerados inferiores, 
como lo explica Aníbal Quijano, quien fue el pionero en plantear este concepto:  
 
La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos y específicos del 
patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 
clasificación racial / étnica de la población del mundo como piedra angular de 
dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, 
materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social (Quijano, 2014, 
p 93) 
 
      Siguiendo a Quijano, la permanencia de la colonialidad del poder opera, en diferentes 
ámbitos sociales, en este caso: la escuela como reproductora de saberes colonizados, establecidos 
de acuerdo al poder de una sociedad considerada superior a otra, que debe ser civilizada para 
salir del atraso.  Se transmite  a través de la enseñanza, y en los libros de texto, como lo 
argumenta Maldonado, ( 2007) “Así, pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, la 
colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, 
en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la auto-imagen 
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de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra 
experiencia moderna”.(p.131).  Sin duda, estas razones permiten explicar como en el campo de 
las Ciencias Sociales escolares, se privilegia un tipo de conocimiento eurocéntrico basado en el 
poder racial, para alcanzar el desarrollo y el progreso.  Estos, se imponen sobre otros saberes 
propios del contexto escolar y social colombiano, marginados así mismo como la población, 
porque no alcanzan el estatus de conocimiento. Entonces se establece una relación entre la 
colonialidad del poder y del saber como se desarrollará  a continuación. 
 
2.1.3. Colonialidad del saber  
 
     Se plantea el reconocimiento y el privilegio del conocimiento hegemónico europeo sobre 
otros, que han sido inferiorizados como: el  indígena, afro, lo femenino desde la colonia, en el 
caso de Colombia y América Latina. Es decir, se plantea un control sobre el conocimiento, 
fundamentado en la modernidad, tal como lo expone  Lander (2000).  “La necesaria superioridad 
de los saberes que produce esa sociedad („ciencia‟) sobre todo otro saber” (p. 9). Unido al 
convencimiento de que todas las sociedades deben realizar el camino lineal que conducirá al 
desarrollo como el modelo europeo, y quienes no se acomoden a este proceso desaparecerán. Se 
universaliza la experiencia histórica europea y se convierte en el patrón a seguir, en consecuencia  
como lo expresa Lander:  
 
“Las otras formas de ser, las otras formas de organización de la sociedad, las otras 
formas del saber, son trasformadas no sólo en diferentes, sino en carentes, en 
arcaicas, primitivas, tradicionales, premodernas. Son ubicadas en un momento 
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anterior del desarrollo histórico de la humanidad59, lo cual dentro del imaginario 
del progreso enfatiza su inferioridad.”. (Lander, 2000. p. 10). 
 
     Se podría pensar que la idea de  universalismo, supone la inclusión de otros proceso históricos 
y otras culturas, pero lo que realmente se ha dado es el universalismo de la experiencia europea.  
     Esta forma de colonialidad puede ser visible en los referentes conceptuales, usados para  la 
elaboración de los estándares curriculares y los contenidos de libros de texto en las Ciencias 
Sociales. En ellos se basan  las instituciones educativas y los maestros para el diseño curricular, 
desde la educación básica hasta la universidad. Es importante para el grupo 
modernidad/colonialidad, desde el pensamiento decolonial que proponen, realizar la revisión de 
estos saberes hacia un pluriversalismo epistémico, en donde no se desconoce lo europeo pero se 
dialoga con otros saberes: “no es pensar sobre, sino junto y con” Grosfoguel (2012).  
 
     Al desconocer y excluir el saber, se niega al otro como sujeto como ser, lo cual se 
profundizara en el siguiente apartado. 
  
2.1.4. La colonialidad del ser  
 
     Planteada por Walter Mignolo al final de los años 90, y retomada por Nelson Maldonado 
corresponde a la concepción de los sujetos colonizados a partir la incursión de los europeos en 
América desde el siglo XV,   a los “ subalternizados” quienes desde las consideraciones de la 
modernidad, son mirados como primitivos, rudos, bárbaros, no piensan, Maldonado (2007) “En 
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el contexto de un paradigma que privilegia el conocimiento, la descalificación epistémica se 
convierte en un instrumento privilegiado de la negación ontológica o de la subalterización. 
“Otros no piensan, luego no son” p. 145. Pero son considerados como objetos de la producción, 
como mano de obra. 
     Desde esta perspectiva lo anterior permite justificar la aculturación, la dominación y en 
muchos casos la violencia para disminuir esos rasgos  de la sociedad, que busca alcanzar el 
desarrollo al estilo moderno europeo. Ese rechazo al otro en el caso de Colombia se mantuvo  y 
hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, se convirtió en un propósito la regeneración 
racial, para eliminar las condiciones de atraso atribuidas a estos grupos poblacionales, 
contribuyendo  más bien a fomentar el racismo y la discriminación, que continúan existiendo 
hacia indígenas, afrocolombianos y campesinos.  
     Estas formas de colonialidad, sustentadas por Quijano, Lander y Mignolo entretejen una serie 
de relaciones de poder que permanecen en la sociedad y se manifiestan en la escuela y las 
Ciencias Sociales escolarizadas. 
2.1.5. Colonialidad de género y patriarcalismo:  
 
     Es importante analizar la forma como son estudiados los asuntos de género, pues se privilegia 
el contenido patriarcal en las Ciencias Sociales. Por ejemplo, en el abordaje de la historia, son 
pocas las referencias que existen sobre las mujeres y su papel en ella, o el liderazgo femenino en 
los movimientos sociales. La mujer  es subalternizada debido a que se le considera inferior como 
una herencia colonial, y más aún las mujeres de color negras e indígenas, según Lugones (2013) 
“Hemos internalizado la colonialidad de género en nuestras propias comunidades.” (párr.26) . 
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Además, sus saberes son excluidos desde la discriminación de los pueblos y la situación de 
vulnerabilidad femenina. En el trabajo de Historias  Matrias, en donde se intenta reconocer el 
aporte de mujeres negras en un documento poco divulgado, se hace la siguiente aclaración:  
La historia colombiana estaba plagada de omisiones. Sin indígenas, sin negros, 
pero sobre todo sin mujeres. Unas pocas sobresalen en los textos. Unas pocas han 
sido canonizadas por la historia oficial. Pero nunca han hablado por voz propia: 
han hablado en la historia  los hombres, los blancos y los militares, como lo dijo 
con agudeza Eduardo Galeano. (Ministerio de cultura, Sf, p. 2) 
     En la enseñanza de las Ciencias Sociales faltan las voces de las mujeres, sus luchas y aportes 
a la historia y la realidad nacional e internacional. 
 
2.1.6. Geografía etnocéntrica:  
 
     Se refiere a la forma como el territorio ha sido representado en la  cartografía, no ha sido del 
todo neutral, pues también se ha mostrado privilegio y exclusión a los territorios, tal como lo 
diría Eduardo Galeano (1989),  hasta los mapas mienten. Lo anterior se plantea en la medida en 
que la información puede favorecer, desfavorecer o crear representaciones arbitrarias, por 
ejemplo, la idea de los hemisferios norte y sur, concebida para privilegiar información o 
desprestigiarla, como sugiere  Tirado (2011) a continuación: ha permanecido el interés por 
“promover una enseñanza del mundo de una forma errónea en donde se mantenga la dominación 
socio cultural e histórica de los colonizadores; por épocas ha dominado el etnocentrismo” p. 29. 
En relación al conocimiento del espacio desde las aulas escolares, las limitaciones son extremas, 
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en parte gracias al discurso de la memorización de los lugares, que banalizan lo que se observa y 
ello determina el precario conocimiento de lo local, nacional y otros contextos poco estudiados 
como África,  Asia y Oceanía. Los maestros han reproducido esta forma reducida de la 
Geografía sin profundización.  
 
     Lo anterior tendría la intención de que no se conozcan cabalmente estos conceptos, para no 
valorar y defender lo propio, para que otros exploren el territorio y continúe la extracción y 
exportación de los recursos para el beneficio exterior. Así mismo se hace referencia a la forma en 
que no han sido visibilizados  territorios diferentes a la organización establecida por el Estado 
como son: los territorios indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades negras, poco 
tenidas en cuenta en los proyectos curriculares de las Ciencias Sociales. Se explica por el tema 
de discriminación y por lo reciente de la promulgación de la Constitución de 1991, en la que  se 
han reconocido  como parte de la población y el territorio colombiano.  Y la falta de interés por 
parte de los docentes, limitados a los libros de texto o por falta de investigación sobre el tema.  
Así se presenta el siguiente análisis en una investigación sobre libros de texto:  
En los últimos años del bachillerato, en los textos de Economía y Política se pasa 
de la casi total invisibilización de las comunidades negra e indígena a su relación 
con temáticas como la pobreza, el desplazamiento, la desigualdad, o la 
sobrepoblación. Los textos de Editorial Norma incluyen una sección denominada 
Situación problema, y allí sí se mencionan a los indígenas y afrodescendientes, 
pero bajo este rótulo: desplazados, pobreza, etc. De esta manera estos grupos 
pasan del casi total anonimato a convertirse en problemas. (Soler, 2008, pp 661) 
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     Entonces si las personas son reducidas a un estereotipo o a sus problemas, su territorio  de 
alguna manera también es ignorado, a pesar de las legislaciones que existen para protegerlos. 
     La exposición teórica realizada previamente, por autores latinoamericanos como Aníbal 
Quijano, Edgardo Lander, Nelson Maldonado, Walter Mignolo y María Lugones, así como dan 
cuenta de una serie de planteamientos, a partir del grupo o la red modernidad/colonialidad, 
aportando a la conceptualización en torno al la colonialidad como categoría, en el campo de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales a nivel escolar. Con el fin de profundizar en aquello que 
determina la pertinencia o no de temáticas poco abordadas, anuladas o estereotipadas, por la 
tradición moderna/colonial. Permaneciendo de forma oculta, en nuestra sociedad colombiana y 
latinoamericana. Reduciendo la otredad a la negación epistémica, ontológica y de género, 
perdurando en una temporalidad en la que a pesar de los discursos y las leyes integradoras, se 
mantiene como un fenómeno naturalizado.  
     Estos autores  develan esta situación con el fin de corresponder a la necesidad de dar a 
conocer estas realidades. En aras de proponer otras dinámicas, en el caso de la educación y las 
Ciencias Sociales, para comprender la situación de las poblaciones relegadas, discriminadas y 
maltratadas históricamente.  Además de  dar un lugar a sus conocimientos, no para implantarlos 
como hegemónicos, sino para entrar en diálogo con los que tradicionalmente lo han sido. 
     Asimismo como con el poder, el saber, el ser y el género, Misael Tirado realiza un análisis 
sobre el territorio desde lo que denomina la Geografía etnocéntrica, dada desde los privilegios y 
la exclusión de acuerdo a intereses de explotación, que se refleja en el descuido por espacios 
geográficos poco estudiados e incluso ignorados en los contenidos y la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
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CAPÍTULO III. Diseño metodológico 
 
3.1. Enfoque de investigación 
     El enfoque de la presente investigación es cualitativo, por estar más acorde con la pregunta 
problema y los objetivos que se plantean desde las Ciencias Sociales en la fase epistémica y 
operativa de la tesis. Además, este enfoque no está centrado en encontrar certezas, sino en 
conservar una coherencia con el enfoque crítico; es decir, en develar críticamente las 
posibilidades de transformación que permitan mejorar o modificar las prácticas pedagógicas. 
       
 3.2. Tipo de investigación 
 
     El tipo de investigación es el de la Investigación Acción, planteada entre otros autores por 
Kurt Lewin (1973), esta aborda la enseñanza para entenderla como investigación permanente. 
Interpreta lo que sucede a partir del la visión de quienes actúan en ella. La acción supone la 
unión entre teoría y práctica, es amplia y flexible y tiene una función crítica. 
   Lo anterior es pertinente en la investigación educativa, en tanto el maestro está 
permanentemente vinculado con sus grupos de estudiantes y siempre se espera transformar una 
realidad. 
3.3. Corpus de investigación  
La investigación se realiza en  El Centro Educativo Distrital Ademar Rojas Plazas institución 
oficial de Educación Media, de carácter mixto, ubicada en Bogotá en la localidad Cuarta de San 
Cristóbal, suroriente de la ciudad parte baja, en la carrera 10 no 13-50 sur, Barrio el Sosiego. Se 
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encuentra articulado a la educación superior con el Servicio Nacional de aprendizaje SENA. 
Ofrece seis programas Técnicos: Delineante de arquitectura, Diseño y programación de 
Software, Construcción en vías y obras civiles, Gestión de mercadeo, Música e Instalaciones 
eléctricas residenciales. El  Proyecto Educativo Institucional se denomina: “Por Una Colombia 
Productiva y en Paz”.  Sus principios institucionales son:  autoestima, autonomía y proyecto de 
vida. Su énfasis es en educación para el trabajo. La jornada es única va de 6:30 am hasta las 3:00 
pm. 
Universo: 350 estudiantes en grado 10 
Muestra no probabilística: 28 estudiantes del curso 205 mixto.  Los estudiantes se encuentran 
entre los 14 y 17 años de edad, corresponden al grupo en el que se acompaña en la tutoría o 
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3.5. Supuestos  teóricos o anticipaciones de sentido  
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El presente análisis surge de la inquietud por la manera como se aborda la enseñanza y los 
contenidos de las Ciencias Sociales desde la colonialidad, presente en esta disciplina y su  






   
       




ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 
ASESORÍA  
METODOLÓGICA 
X X    
PROPUESTA   X   
EL PROBLEMA    X X 
ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MARCO TEÓRICO X X X        
DISEÑO 
METODOLÓGICO 
   X X X     
APLICACIÓN       X X X X 
ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.7.  Instrumentos y recolección de información 
      
A continuación se presenta la descripción de los instrumentos de investigación usados en esta 
investigación. 
3.7.1. Encuesta de caracterización cualitativa 
     Corresponde al estudio del grupo poblacional participante en la investigación, se encarga de 
describir las particularidades,  para establecer dimensiones y valores notables, desde lo común y 
la diversidad Jansen, (2012)  
 
3.7.2. Entrevista semiestructurada 
ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
X X        
PRESENTACIÓN 
ASESOR 
  X X      
OBSERVACIONES Y 
CORRECCIONES 
    X X X   
ENTREGA        X  
SUSTENTACIÓN         X 
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      Es un instrumento de la investigación cualitativa que permite reunir información con base en 
preguntas abiertas y cerradas a partir de una planeación. A su vez, permite la flexibilidad en el 
transcurso del diálogo con los interlocutores, ampliar las ideas o estar abierto a posibles nuevos 
temas que surjan a partir de las respuestas. 
 
3.7.3. Análisis documental 
     Consiste en la selección de información consignada en documentos elaborados por la 
sociedad. Galeano (2004). Dichos documentos son útiles para examinar un fenómeno  definido. 
Un ejemplo de fuente de documentación se encuentra en  los documentos institucionales. Para 
esta investigación son los lineamientos y estándares curriculares de Ciencias sociales y los libros 
de texto,  la idea es hallar rasgos de colonialidad en estos documentos. 
 
3.7.4. El cuaderno como dispositivo 
     El cuaderno se entiende como un elemento presente permanentemente en las instituciones 
educativas, “considerado como un conjunto de prácticas discursivas escolares que se articulan de 
un determinado modo produciendo un efecto”  (Gvirtz, 1998, p. 25)  Es una herramienta 
pedagógica de uso estudiantil, en él se consigna la información concerniente a una disciplina 
escolarizada.                     
3.8  Validez 
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     Se elaboró, previa selección de los constructos, una entrevista semiestructurada para 
estudiantes y una para docentes. Luego, las preguntas y constructos fueron examinados y 
valoradas  por el asesor de la tesis  Magister, Wilson Muñoz. Posteriormente, se aplicaron las 
entrevistas a un grupo de 20  estudiantes de grado 10 y 7 docentes. Se procedió a analizar los 
datos obtenidos según las categorías planteadas para esta investigación. Para el desarrollo de las 
entrevista semiestructuradas, se propusieron constructos y preguntas. Los constructos fueron los 
siguientes:  
Para los estudiantes:  
Constructo Categorías 
Metodología, contenidos, 
Aprendizaje y aplicación de las Ciencias 
Sociales  
Colonialidad del poder 
Colonialidad del saber 
Poblaciones: Indígenas, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros 
Colonialidad del ser 
Genero, mujer y patriarcalismo Colonialidad de genero. 
El territorio  Geografía Etnocentrica. 
 
Para los docentes 
Constructo Categoría 
Formación disciplinar o interdisciplinar 
Saberes que privilegia.  
Colonialidad del saber y colonialidad del 
poder 
Poblaciones Afrocolombianos, raizales 
palenqueros y pueblos indígenas: 
Colonialidad del ser 
 
Mujer, género y patriarcalismo:  Colonialidad de género 
Estudio e importancia del territorio:  Geografía etnocéntrica 
 
A continuación las preguntas:  
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Preguntas para los docentes 
1. ¿De los siguientes modelos pedagógicos, cuál considera usted que más se acomoda a su 
ejercicio docente? 
2. Tradicional___ conceptual___ constructivista___ otro, cuál? : ___________ 
3.  ¿Cómo se refleja su formación en el pregrado en las actuales prácticas pedagógicas que 
desarrolla? 
4. ¿Cómo se refleja la disciplinariedad  y  la  interdisciplinariedad en su práctica docente? 
5.  ¿Qué contenidos o temas privilegia en su enseñanza o en las clases? 
6. De mayor a menor, indique ¿cuáles son los autores que mayor influencia tienen en su 
práctica docente? 
7. ¿Incluye en sus clases comunidades específicas como  pueblos indígenas afrodescendientes, 
palenqueros, raizales mujeres, movimientos sociales si lo hace…. ¿Cómo lo hace? 
8. Si no lo incluye ¿por qué no lo hace? 
9. ¿Cómo guía el estudio del territorio, qué importancia le concede? ¿ Hay otros territorios? 
10. ¿Considera usted que la formación política hace parte de su práctica pedagógica? 
11. ¿Considera usted que al igual que la conquista física, económica, política y cultural que 
hicieron los europeos en la historia de nuestra América se ve reflejada en nuestra práctica 
pedagógica como maestros de Ciencias Sociales?  
 
Preguntas para los estudiantes 
1. ¿Qué recuerdan  de sus clases de Ciencias Sociales? 
2. ¿Cuáles son los temas o contenidos que más recuerdan? 
3. ¿Qué han aprendido de las Ciencias Sociales? 
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4. ¿Que aplican de lo aprendido en la Ciencias Sociales? 
5. ¿Han tenido lugar en su clases de Ciencias Sociales los siguientes actores sociales?:  
Los pueblos indígenas 
Las mujeres 
Los movimientos sociales 
Los campesinos 
Los pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros 
6. ¿Qué lugar ocupan en los contenidos enseñados los anteriores actores  sociales? 
7. ¿Qué información han encontrado  acerca de estos grupos? 
8. ¿Que han aprendido sobre el territorio? ¿hay diferentes  formas de territorio? 
9. ¿Cómo han cartografiado el territorio? 
10. A nivel mundial, ¿ cuáles son los temas vistos en ciencias sociales? 
 
     Las preguntas planteadas en las entrevistas permitieron indagar sobre la pregunta de 
investigación, los objetivos y las categorías de análisis.  El instrumento fue propio  del dominio 
del contenido en lo que se deseaba comprobar. 
 
3.9 Herramientas de análisis 
 
       La herramienta que se usó para el análisis de la encuesta de caracterización, fue el Drive de 
Gmail, para crear formularios que permitieron diligenciar la encuesta en línea tanto para 
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docentes como para estudiantes. A su vez la aplicación,  permitió clasificar la información y la 
elaboración de graficas circulares y de barras para el análisis posterior. 
  
 
3.10. Consideraciones éticas 
 
Criterios 
 Consentimiento informado: Se facilitó el formato de consentimiento informado a los padres 
quienes respaldaron con su firma la participación de los estudiantes en la investigación. 
 Confidencialidad: Se protegió la identidad de docentes y estudiantes  
 Entrevistas :  Se realizaron las entrevistas con la debida cautela para no inducir ni 
condicionar las respuestas de los participantes. 
 Grabaciones de audio: Se informó con anticipación acerca de la realización de grabaciones 
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CAPÍTULO IV. Análisis y resultados 
 




A continuación se presenta la descripción de los estudiantes y docentes participantes:  
4.1.1.1 Estudiantes 
     Edad: La investigación se realiza con estudiantes de grado 10 sus edades oscilan en entre los 










       
Figura1: Grafica circular, edad de los estudiantes 
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Tipo de población: Se les preguntó a los estudiantes sobre el tipo de población con el que se 
identifican, lo cual muestra mayoritariamente su identidad con la población mestiza. Es 
interesante observar estudiantes identificados como indígenas o afrocolombianos, por cuanto la 









                                Figura 2: Grafica circular, clasificación según la población, estudiantes. 
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Figura 3: Grafica circular clasificación según el genero, estudiantes 
 
Énfasis: Sobre el énfasis que sus docentes han dado en las clases de ciencias sociales, predomina 










               Figura: 4 Grafica de barras, énfasis de la clase de Ciencias sociales, estudiantes. 
 
Importancia de las Ciencias Sociales: Se observa en el grafico el alto grado importancia que le 
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Figura 5: Gráfica de circular, grado de importancia de las Ciencias Sociales para los estudiantes 
4.1.1.2. Docentes 
     Edad: De acuerdo a la información la edad de los docentes entrevistados se encuentra entre 







         Figura 6:  Grafica circular, clasificación por edad de los docentes 
 







    Figura 7: Grafica de circular, clasificación según la población, docentes 
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   Figura 8: Gráfica, circular clasificación según el género docentes 
 
Nivel académico: El nivel académico de los docentes entrevistados corresponde al de 
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          Figura 9: Gráfica circular, clasificación según el nivel académico, docentes 
 
     Saberes: Los saberes que privilegian se dan al rededor de la Historia, Economía, política y 
geografía.  
 
Figura 10: Saberes que privilegian los docentes, de acuerdo a las disciplinas de las Ciencias Sociales 
 
4.1.2. Análisis de los contenidos 
 
     Este estudio corresponde al primer objetivo, se realizó un análisis documental en cuanto a: los 
lineamientos curriculares de Ciencias Sociales y los Estándares básicos de competencias en 
Ciencias Sociales. Así mismo en libros de texto y cuadernos de clase del grado 9. 
4.1.2.1. Lineamientos curriculares 
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       Los lineamientos fueron publicados en el 2002, en estos se describen  y explican los 
diferentes enfoques de las Ciencias Sociales, que se basan en un enfoque interpretativo y 
reflexivo, a través de ejes generadores, preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales. 
Para desarrollar las competencias en Ciencias Sociales. Se observa que se desligan de los 
contenidos tradicionales en el área. Abandonan la visión fragmentada de  las diferentes 
disciplinas. El enfoque problematizador permite, por medio de preguntas, el análisis y la 
generación de nuevos conocimientos. En cuanto a la organización de los temas no hay orden 
rígido “no hay ninguna secuencia y orden obligatorio entre los ejes, siendo posible iniciar por 
cualquiera y luego cambiar a otro, de acuerdo a lo que la o el profesor considere más adecuado” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 89).   En la publicación se encuentra como ejemplo 
una malla curricular para organizar una estructura de clase mediante los 8 ejes generadores, cada 
uno con unas preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales sugeridos para cada grado. 
Como alternativa se pueden evidenciar en los ejes:  
“1. La Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la 
identidad colombiana.  
2. Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de 
los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la democracia 
y buscar la paz.  
3. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.  
4. La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan 
preservar la dignidad humana.  
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5. Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos 
posibilita y limita.  
6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 
identidades y conflictos.  
7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, medios de comunicación).  
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 
poderes para afrontar necesidades y cambios”. (Ministerio de Educación Nacional, 
Republica de Colombia, 2002, p. 92). 
      En los ejes curriculares y  en los ámbitos conceptuales presentados en la malla curricular se 
incluyen cuestiones diferentes a lo tradicional como el concepto de “madre tierra” propio de los 
pueblos indígenas, el tema de la mujer, los jóvenes, los niños, saberes ancestrales, la población 
afrocolombiana, la discapacidad, la medicina tradicional, entre otros.  
 
         Sin embargo en  la malla curricular  de los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional (2002) p. 107, en los asuntos concernientes a la historia, se mantiene la linealidad y los 
hechos predominantes son eurocéntricos, por ejemplo, en el eje 6, al hablar de humanidad, 
podrían incluirse hechos adicionales a los eurocéntricos. El colonialismo aparece como un 
evento producto de la “aventura de cruzar el océano” y cómo esto trastoca la vida a los 
aborígenes, africanos y europeos, lo que induce a creer  que dicho episodio fue producto de  una 
cuestión “natural” y no de un forzamiento,  especialmente para los pueblos indígenas y los 
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pueblos africanos esclavizados, en virtud de la visión de inferioridad implantada por los 
europeos.  
 
       Es poco el abordaje de cuestiones sobre África, Asia y Oceanía. 
 
4.1.2.2.  Los estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales 
 
     Los estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales,  publicados en el año 2004 por 
el Ministerio de Educación Nacional, como parte de una compilación de todas las áreas del 
conocimiento, están basados en la política de competencias que se instauran con el fin de mejorar 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes:  
La formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida 
fueron los lineamientos, se une a esta tarea del Ministerio por establecer unos 
referentes comunes que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho 
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país –independientemente de la región 
a la cual pertenezcan–, orienten la búsqueda de la calidad de la educación por 
parte de todo el sistema educativo (Ministerio de Educación, Secretarías, 
instituciones, actores escolares). (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 11) 
     Al establecer referentes comunes, los estándares concretan los conocimientos que los 
estudiantes deben saber y usar, retomando los lineamientos así:  
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      La perspectiva problémica agrupa los 8 ejes curriculares en la parte central de los estándares 
en tres tipos de relación:  
   Relaciones con la historia y las culturas se estructuró a partir de los siguientes ejes 
generadores de los lineamientos curriculares así:   6. Las construcciones culturales de la 
humanidad como generadoras de identidades y conflictos. Y 7. Las distintas culturas como 
creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación).  
 Relaciones espaciales y ambientales se estructuró a partir de los siguientes ejes:  
3. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.  
4. La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la 
dignidad humana.  
5. Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita  
 Relaciones ético-políticas se estructuró a partir de los siguientes ejes:  
1. La Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, 
de género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana.  
2. Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los 
deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la democracia y buscar la 
paz.  
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes                   
para afrontar necesidades y cambios  
              ( Estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales 2004. p 120) 
 
           Se observa entonces que se limitó el enfoque interdisciplinar a las áreas que han 
predominado en el estudio escolar de las Ciencias Sociales: la Historia, la Geografía y la Política, 
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cuando se establecen los tres tipos de relaciones apartando la Economía, la Antropología y la 
Sociología,  por lo cual se entrevé una visión disciplinar. Aunque en la columna  me aproximo al 
conocimiento como científico social y se aclara: 
Permite que docentes y estudiantes se apropien de los métodos y técnicas que 
utilizan las y los científicos sociales para estudiar, comprender y transformar la 
sociedad, aporte que se logra a partir del acumulado que tienen las disciplinas que 
hacen parte de esta macro disciplina social. Igualmente, la columna desarrollo 
compromisos personales y sociales permite que el estudio y la comprensión de lo 
social se proyecte en la adopción de posturas éticas que le permitan intervenir a 
docentes y estudiantes en la resolución de los problemas sociales estudiados 
(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 121)  
 
      El rasgo de colonialidad en los estándares se observa a partir de la estructuración disciplinar. 
Y en el tipo de relación:  con la historia y las culturas.  A pesar que  se citan  los lineamientos,  
desde los grados cuarto y quinto organizan la temporalidad  desde la la linealidad de la historia 
eurocéntrica y sus periodos, por ejemplo:   
 “Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que 
permitieron las exploraciones de la antigüedad y el medioevo”. Ministerio de Educación 
Nacional (2004).  
 En otro punto se limita el estudio de los pueblos originarios a lo prehispánico, 
comparándolo con la actualidad, y usa el término “descubrimiento” como un período de 
la historia en Colombia. Se considera esta una construcción discursiva desde la óptica 
occidental, en términos de lo desconocido para Europa y no para nuestros pueblos.  
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 En los estándares de sexto a séptimo, en lo que respecta a la cultura se describe lo 
siguiente: “identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en el 
encuentro Europa-América- África”. Ministerio de Educación Nacional (2004). Se 
establece como si dicho encuentro hubiera sido igual para las tres culturas  y no estuviera 
mediado, por el poder basado en lo racial y la inferiorización, establecida por la cultura 
europea sobre las otras dos. 
     En octavo y noveno tanto en los lineamientos como los estándares en temas relacionados con 
la historia y las culturas, predomina la visión eurocéntrica, por ejemplo:  
 Cuando se hace énfasis en las revoluciones francesa e industrial, y como influenciaron 
procesos en Colombia. Sin embargo,  no se refieren a cómo la colonización de nuestro 
continente tuvo que ver en parte con esos cambios, a nivel científico,  debido a los 
recursos obtenidos por el proceso de colonización y la esclavización en América y África. 
4.1.2.3.  Libros de texto 
 
     Se revisó el libro Hipertexto, de editorial Santillana publicado en el año 2010, posterior a la 
publicación de los estándares curriculares de Ciencias Sociales. Se encuentra dividido en dos 
partes, conformadas por ocho unidades. La primera parte con seis unidades  y dos, la segunda. 
     Cada parte del texto está vinculada con cada una de las relaciones establecidas en los 
estándares y en el manejo de los conocimientos propios de las Ciencias Sociales, por ejemplo: 
     La primera parte con las relaciones de la  historia y las culturas, las relaciones ético políticas. 
La segunda parte con las relaciones espaciales ambientales. 
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      Se puede plantear la división disciplinar en el texto entre historia y política, en la primera 
parte; y geografía, en la segunda, así se ve el texto desligado del propósito interdisciplinar 
propuesto en los lineamientos curriculares. 
     Al revisar las unidades es evidente el rasgo de colonialidad en los contenidos eurocéntricos 
por ejemplo en la unidad uno, denominada: El mundo durante la primera mitad del siglo XX, los 
temas presentados corresponden a Europa, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el 
contenido, el título no corresponde a una visón mundial, mas bien, a una visión europea.  Es solo 
hasta el final de la unidad donde se propone el estudio del mundo afroasiático pero integrado 
como uno solo y en otro apartado  la revolución China. 
     En la unidad 3 la referencia es la historia de Colombia que se limita a la historia de los 
gobiernos y se reduce a un informe de cada uno de estos. 
     En cuanto al tema de género y la mujer llama la atención un título  “La mujer como nuevo 
actor social”  con lo que se puede deducir que antes no aparece la mujer como sujeto constructor 
de historia ni de saberes y solo se tiene en cuenta su papel hasta cuando ingresa  en el mundo 





                               Figura 11: Imagen y texto sobre el papel de la mujer. Fuente: Hipertexto  9 (2010) p. 49 
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      Las imágenes sobre mujeres que se incluyen en el texto son pocas con respecto a las de 
hombres, incluso les dedican párrafos para explicar su gestión, lo que resulta irrisorio, pues la  
información sobre ellas se reseña al hablar de diferentes tipos de actividades que realizan o se 
destacan, con mínima información reducida a un párrafo. Enseguida varios ejemplos:  

















Figura 13: Imagen sobre la mujer en el tercer mundo. Fuente Avanza 9.  (2015). P.127 
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En la figura12 se ilustra a una mujer  indígena y a un niño asociados a la pobreza y la 







Figura 14: Imagen de Malala Youzafzai. Fuente: Avanza 9 (2015). P 212 
     En la anterior imagen se observa una breve referencia a Malala, la imagen no es muy clara y 






Figura 15: Imagen Débora Arango,  Fuente: Saberes 9 (2016). p.191 
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     En la figura 15,  se relaciona el papel de la mujer en la cultura en Colombia, se reseña una 
alusión a Débora Arango y se nombran a otras dos: María Cano y Esmeralda Ramírez, pero no se 
profundiza sobre ninguna de ellas.  
     También se analizó el libro Proyecto Saberes de Santillana de una edición más reciente, 2016, 
conformado por 8 unidades, las primeras cuatro se vinculan con las relaciones espaciales y 
ambientales y las 4 restantes con las relaciones con la historia y las culturas propuestas en los 
estándares, es decir, se evidencia de nuevo una división disciplinar entre geografía, economía, 
política e historia. En correspondencia al anterior texto de la misma editorial, la reforma 
realizada consistió en cambiar el orden, pasaron las relaciones espaciales y ambientales al inicio 
y las relaciones con la historia y las culturas a la segunda parte. Sin embargo, hay cambios,  se 
incluyen contenidos alternativos en economía como las eco aldeas y los eco negocios como 
hechos novedosos, pero cabe aclarar que los campesinos han venido haciendo estas tareas de 
cuidado y conservación desde tiempo atrás. 
     Mantiene la fusión entre África y Asia (mundo afroasiático) vistos desde los problemas y los 
conflictos especialmente en África, y no hay ninguna información de Oceanía. 
      Se analizó el libro Avanza 9 de Editorial Norma, publicado en el año 2015, integrado por tres 
unidades: 1 Geografía económica-relaciones espaciales ambientales, 2 Mundo siglo XX-
relaciones con la historia y las culturas y 3 Derechos participación y diversidad-relaciones ético 
políticas. Continúa la división disciplinar: geografía, historia y política. 
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     Se mantiene la visión eurocéntrica, por ejemplo, en la unidad 2 en la cronología en el mundo, 
en el cual se hace un paralelo entre América, Europa y Asia/África (en un solo segmento) y no 
incluyen Oceanía, entonces no corresponde al mundo, se evidencia una visión parcializada. 
     En la unidad 3 se refiere el texto a la mujer, desde la historia, la discriminación y la lucha por 
los derechos, sin embargo, a pesar de haber un segmento sobre la mujer en Colombia,  no se hace 
referencia a ninguna en particular.    
     Al respecto de lo que denominan Cultura en el mundo, primera mitad del siglo XX, las 
referencias son en su totalidad de autores europeos en diferentes áreas del conocimiento, con sus 
respectivos aportes,  en contraste,  el estudio de los indígenas y afro colombianos se limita al 
pasado, sus problemáticas, la legislación, y la actualidad es estudiada a partir de datos 
estadísticos y no desde los saberes propios de estos grupos. 
4.1.2.4.  Cuadernos de clase 
     Se analizaron los cuadernos  del grupo de estudiantes participantes en esta investigación,  
correspondientes a Ciencias Sociales de grado noveno, que cursaron el año anterior.   
     En estos dispositivos Gvirtz (2007), se observa, de acuerdo a los saberes disciplinares, el 
enfoque hacia la Geografía y la Historia, y en esta última se evidencia la  primacía de contenidos 
eurocéntricos correspondientes con los estándares curriculares y los libros de texto. Temas 
centrales son: la Revolución Rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial  así como la  Guerra 
Fría con sus implicaciones en Colombia y América Latina, a los cuales se les destina amplio 
espacio en diferentes actividades. En la figura 16 se observa el titulo para iniciar el tema de 
Europa.                                                                                                                                                                           
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             Figura 16: Ejemplo cuaderno de clase.  Título  
Las actividades giran en torno a preguntas, glosarios, mapas mentales, cuadros comparativos, 
crucigramas. 
     Los contenidos sobre Colombia tienen que ver con el siglo XX y temas sobre 











          Figura 17: Ejemplo cuaderno de clase Afrocolombianidad 
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En otro cuaderno, hay información sobre los raizales:  su origen, la discriminación y sus 
derechos, se observa aquí la poca información en lo que respecta a sus saberes, la actualidad y lo 









    Figura 18: Ejemplo cuaderno de clase : Raizales 







                 
         
 
            
             Figura 19: Ejemplo cuaderno de clase Colombia Precolombina 
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     Cabe resaltar el trabajo realizado en uno de los cuadernos que obedece a la cátedra Orlando 
Fals Borda, del colegio del mismo nombre, en el que se le da espacio al tema indígena, se 
resaltan personas como Manuel Quintín Lame, la ubicación de los diferentes pueblos existentes, 
su situación actual, algunas organizaciones que los agrupan sus símbolos basados en su 








Figura 20: Ejemplo cuaderno de clase . Pueblos indígenas y su clasificación 
 
Figura 21: Ejemplo cuaderno de clase . Pueblos indígenas y su ubicación 
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Figura 23: Ejemplo cuaderno de clase . Pueblos indígenas representación de una mola Kuna 
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     El cuaderno  de clase como uno de los dispositivos más usados en las instituciones escolares  
Gvirtz (2007) permite, por medio de lo registrado en él, reconocer  los saberes disciplinares, las 
actividades y  la evaluación. 
 
     A nivel cartográfico solo un cuaderno contiene un grupo de mapas de Colombia, Asia, y 
Europa, y predominan los referentes a este continente. En otro cuaderno hay mapas de países de 
América. Se advierte  en la elaboración de los mapas, escaso análisis con respecto a los 
contenidos, no hay relación entre el contexto y el espacio geográfico y la entrega de mapas 
obedece a una cuestión operativa de cantidad y no de análisis. Se evidencia entonces por un lado 
la preeminencia de información sobre Europa, por cuenta del saber hegemónico, por el otro lado 
la falta de interés por parte de los docentes de explorar y estudiar otros contextos.  
 
     Temas como el de la mujer, los campesinos, los movimientos sociales no aparecen en los 
cuadernos de clase. 
 
4.1.3. Análisis de las entrevistas 
 
     El análisis de las entrevistas se realiza a partir de la pregunta , los objetivos,  y las categorías 
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      En las entrevistas realizadas, fue interesante el diálogo a través de los saberes de los 
maestros,  quienes resaltan como significativos estos espacios pedagógicos para el análisis del 
estudio de las Ciencias Sociales en el ámbito escolar.  
 
      La entrevista inicia con los modelos pedagógicos que usan en su desempeño los docentes, 
ellos consideran que los modelos a seguir son: la Pedagogía Critica, el Conectivismo  “el maestro 
no es el único que sabe”, el modelo Ecléctico, a partir del tema tratado “ para no ser predecible”, 
el Constructivismo, ligado al Aprendizaje Significativo “ para generar interés” y para que los 
estudiantes sean “actores de su propio aprendizaje”. 
4.1.3.1.1. Colonialidad del Poder  
 
     En correspondencia a está categoría, los maestros declaran que la herencia colonial persiste a 
través de “ la dominación del pensamiento occidental y la colonización en la historia de nuestra 
América”. Pero aclara uno de los docentes que  “no puede ser un acto condenatorio en su 
totalidad debido a los aportes culturales de los colonizadores”. Se refleja en ello,  que  a pesar de 
la violencia, el destierro, la imposición  cultural, el producto de la colonización se considera 
imprescindible en los saberes. Sin embargo, en la reflexión, uno de los maestros plantea que el 
poder se detenta desde el sistema económico y político actual: el capitalismo y el mercado.  En 
tanto “el capital determina la educación”, esto se manifiesta con la “copia de modelos para ser 
subyugados”, principalmente, los que provienen de Europa o Norteamérica. Otro docente 
manifiesta que el  poder se “escribe en los textos y lo escrito queda como una verdad y se enseña 
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como tal, aunque sea falsa”. En este caso, si los maestros no indagan y no investigan, esta 
situación subsiste, hasta que sea revaluada.  Por ejemplo por mucho tiempo se mantuvo el 
concepto de descubrimiento de América como cierto, pero se ha venido cuestionado para 
transformar el hecho en encuentro y en posiciones mas radicales como una invasión.  Dussel lo 
explica así:  
Tanto “inventar” como “des-cubrir”, “conquistar” o “evangelizar” tienen al 
europeo como “centro” (el “yo” constituyente). Pero si efectuamos una 
revolución copernicana y dejamos de situamos desde la tierra (el “yo” 
europeo) y miramos e interpretamos todos desde el mundo del primitivo 
habitante americano (el sol: el “yo” amerindio), todo cobra nuevo sentido 
(desde “abajo”). Túpac Amaru, inca y rebelde que fue muerto tirado por 
cuatro caballos que intentaron despedazarlo en 1781, en Cuzco (Perú), por 
haber intentado liberar a su pueblo indio oprimido, escribió en un 
Maniﬁesto que se encontraba en su bolsillo en el momento de su arresto: 
“Por eso y por los clamores que con generalidad han llegado al cielo 
[como en el Éxodo] 3, en nombre de Dios todopoderoso, ordenamos y 
mandamos que ninguna de las personas dichas pague ni obedezca en cosa 
alguna a los ministros europeos intrusos” (Dussel, 1988. p 4) 
     La idea del descubrimiento de América, permaneció durante muchos años en la escuela se 
enseño como verdad y quedo en el imaginario colectivo.  
4.1.3.1.2.  Colonialidad  del Ser  
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     Al identificar los pueblos que generalmente han sido excluidos, el tema giró, en torno a las 
minorías de diferente orden, de género o étnico,  
Un docente afirma “pues la situación de discriminación ocurre en las aulas”,  y otra docente 
aclara que: “por eso a veces es mejor no referirse por que me da pena señalar y por respeto no se 
profundiza”.  Uno de los maestros afirma que:  “el ser humano debe luchar frente al mercado y el 
capital porque el sistema genera discriminación sin importar el origen de las personas.  
Complementa diciendo que “la educación no ayuda a reconocerse,  y las Ciencias Sociales deben 
crear conciencia de esta situación, para generar cambios”.  Concluye entonces diciendo:  “las 
luchas particulares no tienen sentido porque al darle prioridad a las minorías se excluye a la 
totalidad”  
 
     El tema versó en torno a la discriminación, la exclusión, la lucha contra el mercado, pero se 
omitió mayormente,  el tema de los saberes; fueron escasamente  considerados y prácticamente 
refirieron que los grupos excluidos no se tienen en cuenta por “ser pre modernos, en el caso de la 
Filosofía”. Una docente explica que:  “si hay alguna anécdota con relación al tema de la  
desigualdad, o un personaje destacado, da espacio para el tema”.  
 
     Dice una docente: “en el colegio Aldemar Rojas Plazas  en la celebración del día de la familia 
y la colombianidad se tienen en cuenta los tipos regionales del país, éste se  considera el 
momento para tratar el tema de la diversidad cultural”. Pero, en general, no son considerados 
relevantes otros saberes diferentes, al interior de las clases. Uno de los docentes, afrocolombiano, 
plantea que la apuesta de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos da la oportunidad de conocer 
“los aportes  de estos grupos, otras prácticas…”.  
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          Como resultado de la  reflexión de los docentes, surge la necesidad de replantear y 
reestructurar el plan de estudio incluyendo temáticas en torno a otros saberes.  
 
4.1.3.1. 3.  Colonialidad del saber  
 
     Los maestros, consideran que efectivamente la herencia colonial permea la enseñanza y los 
contenidos, pues el “modelo educativo y la institución escolar es Eurocéntrica, occidental y 
moderna”. Los diseños curriculares, escasamente se hacen desde el contexto, señala un docente, 
“Así como los lineamientos y los estándares”,  asumen lo imprescindible del conocimiento 
occidental, pero advierten, que se debe ser crítico, frente a ello. A nivel pedagógico se plantea 
que “si se enseña algo, eso es colonizar al otro, pero el acto de leer descoloniza” . Sin embargo, 
pese a lo anterior, hay mayor apertura frente al conocimiento, 
     Posteriormente, con los docentes se trata la cuestión disciplinar y la integralidad de las 
Ciencias Sociales. En este apartado se encuentra que los docentes han tenido una formación 
disciplinar. Se aclara que en el grupo de entrevistados hay un maestro formado en Filosofía y 
otro en Derecho, los demás en Ciencias Sociales, lo cual permitió abrir un poco más el análisis, 
con relación a lo disciplinar. El maestro de Filosofía propone “separar la Filosofía del currículo 
por no ser un saber práctico, porque no es para la vida”, y se basa en Nietzsche, quien renunció a 
la enseñanza. Frente al tema de las disciplinas,  en las narraciones se evidencia que hay un 
énfasis en la enseñanza de la Historia, la Geografía, la Economía y las Ciencias Políticas.  Uno 
de los maestros justifica en enfoque disciplinar, al plantear que: “la realidad es cambiante, al 
estudiante hay que darle diferentes opciones, y estas opciones las proporcionan los saberes 
especializados de las disciplinas de las Ciencias Sociales” 
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      Sobre el asunto de los autores o pedagogos que consideran en sus prácticas pedagógicas, los 
docentes nombraron a: Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Pascal, en el caso de la filosofía; y en la 
pedagogía: Vygotsky, Piaget, María Montessori, Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Estanislao 
Zuleta,  Eduardo Galeano. Frente a los cuatro últimos y su relevancia en la pedagogía: uno de los 
maestros dice:  
“porque ellos hacen una combinación frente a las realidades de los estudiantes y a 
lo que debe ser la enseñanza. Y también, por tener en cuenta la particularidad de 
esos estudiantes, en virtud de la realidad socioeconómica en la que viven, 
independientemente si es Colombia o América Latina”  
     Además, se aclaró que “de acuerdo al tema, se tienen en cuenta otros autores, por ejemplo: 
Rigoberta Menchu, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi” al igual que escritores de obras como La 
nueva Historia de Colombia. 
 
4.1.3.1.4. Género y patriarcalismo 
 
     No se visibiliza el papel de la mujer, es escaso el espacio concedido al tema de género  en las 
Ciencias Sociales.  Se reitera la importancia de tratar temas concernientes a los derechos de las 
mujeres  y el feminismo. Una de las maestras entrevistadas relata una experiencia realizada en 
otro colegio: “se invitaban mujeres  como María Eugenia Rojas, líder política, pero la actividad 
no se volvió a retomar". Está situación confirma la forma como se aborda el tema de género y 
mujer, limitada a algunas mujeres como “personaje”,  pero no se emprende un estudio desde los 
saberes, ni mucho menos historias de mujeres asesinadas violentamente, como lo reseña 
Grosfoguel (2013) “Millones de mujeres fueron quemadas vivas bajo acusaciones de brujería en 
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el periodo moderno inicial. Debido a su autoridad y liderazgo, el ataque contra estas mujeres era 
una estrategia para consolidar el patriarcado cristiano-céntrico para destruir las formas 
comunales de propiedad de la tierra. La inquisición estuvo a la cabeza de esta ofensiva” (p. 50).  
Esta ofensiva ya no es tan violenta, pero quedan rezagos de ello debido a la colonialidad de 
género y al  escaso tratamiento de temas de mujer. 
4.1.3.1.5. Geografía etnocéntrica 
 
     Para los docentes es fundamental el estudio del territorio y su relación con los procesos 
históricos, además, una de las docentes afirma: “el territorio es la base de los conflictos por la 
lucha, por los recursos”.  Uno de los maestros dice que hay que hablar de “territorialidad” en el 
caso de los pueblos indígenas y comunidades negras, quienes deben defender sus tierras por la 
incursión de las multinacionales, “porque el estado colombiano es laxo” para defender los 
recursos y porque, el territorio “es lo que permite defender la vida”. 
 
4.1.3.2. Entrevistas a estudiantes 
 
4.1.3.2.1. Colonialidad del poder:  
 
     El rasgo que permite evidenciar la colonialidad del poder, según la percepción de los 
estudiantes es aquel donde predomina un tipo de contenido jerarquizado, a partir de la 
superioridad racial y económica, y según la conveniencia de lo que se debe conocer o saber para 
“controlar”, tal como lo señala uno de ellos. Esto puede ser útil para quienes han tenido el poder 
históricamente. Esta situación se encuentra relacionada con la importancia o no que se le 
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concede a los diferentes  saberes. Otro estudiante comenta: “son más importantes lo temas 
extranjeros, los blancos tienen más poder para seguir siendo el centro“,  asociado esto al  hecho 
de tener dinero y a la superioridad racial,  “al poder, en el caso de las potencias ubicadas en 
Europa y América del Norte”.  
 
     También manifestaron que hay algunos contenidos que no se deben saber, por temor al 
surgimiento de uno  nuevo, y el hecho de que un grupo social no tenga dicho poder, podría 
considerarse inferior a otros:  “el conocimiento tiene poder para adoctrinar y controlar”. Sin 
embargo, el tratamiento de estos temas está influenciado por la forma como han sido formados 
los maestros: “depende de lo que les han enseñado a los docentes, esto es lo que cobra 
importancia”.  
 
     En la figura 23 un estudiante representa la colonialidad del poder, lo racial se manifiesta 
como una forma de dominación. 





                  
 
 
                                                     
                      Figura 24: Dibujo realizado por un estudiante representado un hecho histórico: La colonización 
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4.1.3.2.2. Colonialidad del ser:  
 
     Se evidencia como rasgo de la colonialidad del ser la escasa alusión a grupos sociales como 
afrocolombianos, comunidades negras, raizales, palenqueros y  pueblos indígenas en las 
intervenciones de los estudiantes.  La inferioridad que ha permeado el estudio de estos grupos 
desde el colonialismo y la visión eurocéntrica, afirma que se mantiene su desconocimiento 
reflejado en  lo limitado de las apreciaciones de dichos estudios. Uno de los estudiantes concluye 
al respecto: “no hay apropiación de nuestra propia cultura”. 
 
      Durante la indagación se mencionaron los pueblos indígenas como los más estudiados, 
especialmente los Wayuu, por tener “un pensamiento diferente, y ser pueblos que se han 
movilizado” pero, paradójicamente, predomina el estudio de su pasado, y en menor medida su 
presente y futuro, y el hecho de que aún son pueblos existentes y resistentes en Colombia. Se 
estudian también desde sus problemáticas, como la pérdida de territorio y la discriminación, pero 
no desde sus saberes. En la figura 24 se observa la representación de la vida en el contexto 
indígena, antes de la esclavitud, según la denominó la estudiante.  Se ve la tranquilidad y 
armonía entre las diferentes actividades realizadas por los indígenas y la naturaleza como 
entorno. Contrasta con la  imagen de los colonizadores, su vestimenta, objetos, y  su curiosidad 
por lo desconocido.  
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                 Figura 25: Dibujo realizado por una estudiante de ascendencia indígena. 
      
     El estudio de lo afrocolombiano se ha dado a través de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, al destacar su cultura y sus costumbres. Hay un escaso  reconocimiento de 
estas comunidades y confusión sobre la ubicación de los palenqueros y los raizales, por ejemplo, 
por el insuficiente espacio dentro de los planes de estudio.  
     En cuanto al tema del campesinado, consideran los estudiantes que falta mas interés por su 
estudio, debido a que se habla de ello desde problemáticas como “el paro agrario”, o el 
desplazamiento, pero no desde lo fundamentales que son sus saberes y sus costumbres para la 
sociedad “los citadinos no pensamos en su importancia” 
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     Los movimientos sociales se tienen en cuenta desde los Derechos Humanos, aunque, no están 
incluidos como un tema relevante, “es una información que no se promueve”. 
 
     Hubo un caso en particular de una estudiante que proviene del colegio Orlando Fals Borda en 
la Localidad de Usme, en está institución oficial, se ha considerado el legado del sociólogo 
colombiano, materializado  en  una cátedra y el proyecto “Redes de Esperanza” le permitió a la 
estudiante, como ella misma lo menciona, “realizar una reflexión sobre mi entorno, sobre el tema 
de los campesinos, y los pueblos indígenas, a través de la lectura de documentos, así mismo la 
práctica de la IAP (investigación acción participativa)”. Este es un ejemplo de cómo nuestros 
saberes y los aportes de alguien como Orlando Fals Borda se pueden concretar en acciones 
pedagógicas, lo que se reflejó en el cuaderno de clase de la estudiante (más arriba citado). 
 
4.1.3.2.3. Colonialidad del saber  
 
     De acuerdo a lo expresado por los estudiantes en relación a los contenidos, se privilegian los 
que giran en torno a la mirada eurocéntrica considerado como superior frente a otros  y por tanto 
relevante para la enseñanza, así como la Historia y la Geografía:  
 
Historia 
Las guerras Mundiales (originadas en Europa) 
Guerra Fría (Rusia y E.U) 
Revolución Industrial (Europa) 
Cristóbal Colon y la conquista (Europa y América) 
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Colonización y descolonización ( Europea) 
Civilizaciones Chibcha, Maya, Azteca, Inca (América) 
El conflicto armado en Colombia 
China (Asia) 
Boko Haram (África) 
 
Geografía 
Ubicación y paisajes 
Medio Oriente (Asia) 






     Se constata en los anteriores contenidos el peso que tienen  la Historia y la Geografía (en 
menor medida), frente a la Economía, las Ciencias Políticas, la Antropología y la Sociología.  
Se evidencia el eurocentrismo presente en los contenidos, lo cual demuestra que ciertos saberes 
se imponen frente a otros, escasos como el caso de África, u Oceanía, América e incluso 
Colombia. 
 
     Las respuestas de los estudiantes resultaron paradójicas, con respecto al conocimiento 
empleado y aplicado por ellos de las Ciencias Sociales  
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Los estudiantes reconocieron la aplicación de sus conocimientos en Ciencias Sociales, 
especialmente en lo que respecta a la ubicación geográfica. 
 
     Un segundo aspecto que tuvieron en cuenta, fue el reconocimiento de los pueblos indígenas y 
la aceptación racial  por “los encuentros con personas de otras razas”, para no vulnerar sus 
derechos. 
 
     En un tercer lugar, mencionaron la formación política con el sentido de plantear opiniones y 
el liderazgo; “lo que convendría y lo que no, para la sociedad en lo legal y lo ilegal” o “para 
liderar personas de bien”. Así como el tema coyuntural de la paz en Colombia. Aunque un 
estudiante mencionó que no es posible aplicar el conocimiento de las Ciencias Sociales, entre 
otras cosas, por “no recibir formación política”. 
4.1.3.2.4. Género y patriarcalismo:  
 
      Se evidenció en las entrevistas que al tratar el tema de la mujer se hace desde la 
reivindicación de sus derechos, “cuando no tenían derechos” o el feminismo, “alrededor de 
problemas”,  pero no desde el saber o desde el aporte suyo a la historia y a la actualidad.  
 
     Con relación a lo anterior, una de las estudiantes lo atribuyó “al machismo, “  y un estudiante 
complementó: “Nos han enseñado sobre los hombres, el gobierno lo han tenido los hombres”. En  
el ejercicio del reconocimiento de algunas personas hombres y mujeres a través de la imagen, se 
nota el poco abordaje sobre el tema de género, especialmente en lo concerniente a la mujer, y 
figuras relevantes, es más sencillo traer a colación e identificar personajes hombres que  mujeres. 
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Con ello se evidencia el poder patriarcal en la construcción  de la historia y de los contenidos de 
las Ciencias Sociales y en los libros de texto.  
 
     Dentro del grupo de imágenes la más reconocida fue Policarpa Salavarrieta, más por el billete 
de 10,000 pesos, la telenovela, o porque sobresale como una mujer destacada en el proceso de 
independencia de Colombia. Juana de Arco y la Cacica Gaitana no fueron reconocidas. Mientras 
que  Napoleón y Simón Bolívar fueron identificados rápidamente. En cuanto a los contenidos 
manifestaron  que se habló de las presidentas Dilma Rouseff y Michel Bachelet, como mujeres 
destacadas de la actualidad. Otra manera de abordar el tema de género, es mediante el espacio 
dedicado para celebrar el día de la mujer de manera comercial, como una de las formas para 
tener en cuenta la situación de ellas. 
 
     Un caso aparte es el del colegio Orlando Fals Borda, mencionado anteriormente, en donde 
una estudiante refiere que el estudio de las mujeres sí tiene un espacio en el currículo y en la 
historia, por ejemplo en la moda con “Coco Chanel”. También hace la reflexión acerca de que 
“el día de la mujer no es para celebrar”. 
 
      Un rasgo del patriarcalismo en las Ciencias Sociales se da cuando se explicita que el lugar de 
la mujer es escaso, así mismo, existe una jerarquización en el valor de la mujer, al no estudiarse 
su historia e importancia al mismo nivel tanto la mujer Europea o norteamericana, como la mujer 
latinoamericana, indígena o africana. Lo anterior, en parte debido al desconocimiento de las 
particularidades de los pueblos y a las relaciones de poder establecidas por lo racial y lo 
económico, como lo explica María Lugones:  
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 En el desarrollo de los feminismos del siglo XX, no se hicieron explícitas las 
conexiones entre el género, la clase, y la heterosexualidad como racializados. Ese 
feminismo enfocó su lucha, y sus formas de conocer y teorizar, en contra de 
una caracterización de las mujeres como frágiles, débiles tanto corporal como 
mentalmente, recluidas al espacio privado, y como sexualmente pasivas. Pero no 
explicitó la relación entre estas características y la raza, ya que solamente 
construyen a la mujer blanca y burguesa. Dado el carácter hegemónico que 
alcanzó el análisis, no solamente no explicitó sino que ocultó la relación. 
Empezando el movimiento de «liberación de la mujer» con esa caracterización de 
la mujer como el blanco de la lucha, las feministas burguesas blancas se ocuparon 
de teorizar el sentido blanco de ser mujer como si todas las mujeres fueran 
blancas.  (Lugones, 2008, p. 94) 
     Es decir, por un lado se reivindican derechos, pero no es claro hasta qué punto dicha 
reivindicación abarca a toda la población femenina, o solo funciona para un sector privilegiado 
de la población. 
 
4.1.3.2.5. Geografía etnocéntrica 
 
     En lo que se refiere a este tema y al territorio, se manifiesta un énfasis en la elaboración 
principalmente de mapas de los continentes, de Colombia, o mapas políticos, especialmente.  
 
     El estudio del territorio Africano o de Oceanía es escaso, y  prima el reconocimiento del 
territorio europeo, y en menor medida, América y Asia. Esto podría explicarse tal como lo 
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menciono un estudiante, porque allí habita “gente sin poder, los que tienen poder son los 
Europeos, los Asiáticos y Estados Unidos”. Se resalta entonces, que así como el conocimiento se 
jerarquiza, el estudio del territorio, también. En el caso del territorio se presentaron percepciones 
como: “es el lugar donde estamos” , “es para apropiarse de él y cuidarlo”.  
 
     Por otra parte, al indagar si reconocen diferentes formas de territorio, manifestaron identificar 
el entorno rural y urbano, “los cambios en el territorio antes y después, los dominios”, pero se 
desconocen otros, como los territorios indígenas y la organización de las comunidades negras. 
Como los estudiantes habitan el entorno urbano, hay algunas experiencias en torno al 
reconocimiento de su localidad, su barrio e incluso el cuerpo como territorio. Sin embargo, hay 
un desconocimiento en el tema de los recursos presentes en el territorio, y no se refuerza la idea 




     El objetivo de esta investigación, enfocado en evidenciar los rasgos de colonialidad en los 
contenidos, la enseñanza  de las Ciencias Sociales y los aprendizajes en estudiantes de grado 10, 
en el Colegio Aldemar Rojas Plazas. Se da a partir de la narrativa y los análisis de documentos. 
Fundamentado en lo que se propone en la red modernidad/colonialidad  y sus diferentes 
integrantes, especialmente en América Latina. Además, tiene en cuenta el proceso enseñanza-
aprendizaje como una dinámica en la que se entreteje la colonialidad del poder. Analizado por 
Walsh, ( 2007) “Esta colonialidad del poder instauró en América Latina una estratificación social 
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que ubica al blanco europeo en la cima mientras el indio y el negro ocupan los últimos peldaños 
–estos dos grupos son construidos como identidades homogéneas y negativas” (p. 105.) Y 
también se entretejen las demás colonialidades que se desprenden de esa visión: del saber, ser, y 
de género, así como la cuestión territorial analizada desde este patrón de superioridad. Según los 
resultados y hallazgos, esta realidad del pasado continúa permeando el ámbito escolar, incluso en 
otras áreas diferentes a las Ciencias Sociales. Lo que representa un problema en un país en el que 
la diversidad cultural y la desigualdad social son latentes. Dicha diversidad recientemente fue 
reconocida, según datos estadísticos obtenidos por el DANE:  
Durante 1900 y 2010, en la República de Colombia se han realizado 11 censos de 
población, en 9 de ellos se indagó por la población indígena, en 3 por la población 
negra o afrocolombiana y en 1 por la población Rom o gitana. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, p12)  
     El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad social, indica que para  el 2016 fue de 0,517 
(DANE 2017, p 3), producto de las limitaciones en la construcción del Estado como 
independiente, pero con una sociedad colonial, según Quijano (2000), que se perpetúa hasta hoy.  
     En los conceptos propuestos en los lineamientos, en menor medida, y en los estándares, los 
libros de texto y los cuadernos de clase, mayoritariamente, el enfoque eurocéntrico permanece. 
Especialmente en lo concerniente a la Historia, muy a pesar del reconocimiento de la diversidad 
de grupos étnicos en Colombia. Se mantiene  una idea del pasado sobre los grupos étnicos, la 
esclavitud, lo precolombino, el descubrimiento o la mirada desde los problemas que afectan 
dichos grupos.  
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     En la enseñanza, según las  narrativas de los docentes, hay variedad de apreciaciones 
enmarcadas en lo disciplinar de las Ciencias Sociales, en lo que puede ser importante o no para 
los estudiantes, y en la prevalencia del modelo educativo como una herencia  eurocéntrica; la 
cual no puede ser completamente juzgada como negativa, sino como aproximada al 
conocimiento, sin embargo, según lo que analiza Castro-Gómez:  
Para ser civilizados, para entrar a formar parte de la modernidad, para ser 
ciudadanos colombianos, brasileños o venezolanos, los individuos no sólo debían 
comportarse correctamente y saber leer y escribir, sino también adecuar su 
lenguaje a una serie de normas. El sometimiento al orden y a la norma conduce al 
individuo a sustituir el flujo heterogéneo y espontáneo de lo vital por la adopción 
de un continuum arbitrariamente constituido desde la letra. (Castro-Gómez 2000a  
p. 91)  
       Así, la escuela buscaba  homogenizar la educación desde una sola episteme al anular lo 
demás por ser atrasado y barbárico como señala Castro-Gómez (2000b) “No se escribieron 
manuales para ser buen campesino, buen indio, buen negro o buen gaucho, ya que todos estos 
tipos humanos eran vistos como pertenecientes al ámbito de la barbarie”.  Eso explica, en  parte,  
el escaso abordaje de los grupos que conforman la diversidad étnica en Colombia y sus saberes 
desde las reivindicaciones, expresada por los maestros en sus prácticas.  
     No obstante,  a partir de la reflexión , en este sentido, se llega a la necesidad de realizar 
transformaciones al currículo. 
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     En la narrativa de los estudiantes se ve que alcanzan a reflexionar sobre la jerarquía de 
saberes en las Ciencias Sociales, determinadas por lo racial. Este es un rasgo de colonialidad 
como lo referencia Quijano: “los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una 
posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus 
descubrimientos mentales y culturales” (Quijano 2000 p. 123). Por eso los temas más relevantes 
mencionados en sus relatos, especialmente en la historia, son eurocéntricos  y otros, menos 
estudiados, son África  y Oceanía. 
     Así mismo, el tema de la mujer en el ámbito de las Ciencias Sociales se estudia poco, o se 
limita a un estudio desde el lugar que se le ha dado como sujeto de derechos, que se han venido 
reivindicando desde el siglo XX. Allí se estudia la mujer como sujeto de producción y aparece 
como “ nuevo actor de la sociedad”,  es decir, antes no aparecía porque el patriarcalismo la había 
conminado como un ser débil a un segundo plano y, por tanto, anuló su estudio. Así lo señala 
María Lugones 
Pero tan importante como su función reproductora de la propiedad y la raza es que 
las mujeres burguesas blancas son sean excluidas de la esfera de la autoridad 
colectiva, de la producción del conocimiento, y de casi toda posibilidad de control 
sobre los medios de producción (Lugones 2008. p.98) 
      Es importante reforzar el estudio de este tema  para gestar cambios y re significar el saber 
femenino. 
      El estudio del territorio se destaca como parte esencial para la vida humana y otras formas de 
vida, por lo cual es importante profundizar en éste tema.  
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CAPÍTULO V. Conclusiones 
 
5.1 Conclusiones  
 
      Este trabajo de investigación da respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los rasgos que 
evidencian la colonialidad en los contenidos,  la enseñanza  de las Ciencias Sociales y los 
aprendizajes de estas disciplinas en estudiantes que ingresan a grado 10º al CED Ademar Rojas 
Plazas? 
     Mediante la revisión realizada a los lineamientos y estándares curriculares del área, se 
encontraron rasgos de colonialidad al analizar los temas propuestos organizados de forma lineal, 
que parten desde la  historia, y en sus contenidos. Pese a la apuesta hecha por los realizadores del 
documento por unas Ciencias Sociales diferentes, establecen en los ejes y en los ámbitos 
conceptuales, una marcada influencia eurocéntrica. Además, la manera como se  mencionan los 
hechos, tradicionalmente estimados desde lo hegemónico, impide el estudio de una historia 
propia que pueda explicarse desde otros elementos que han dado origen a lo que es la diversa 
sociedad colombiana hoy. En los estándares se regresa a lo disciplinar cuando se agrupan los ejes 
en tres tipos de relación:   
 Relaciones con la historia y las culturas  
 Relaciones espaciales y ambientales  
 Relaciones ético-políticas  
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     En estos se mantiene el argumento discursivo a partir del eurocentrismo, la forma como se 
dividen los periodos de la historia europea se asimilan como propios al resto de los procesos 
históricos. También, en lo que respecta al encuentro de culturas durante la colonización, 
concepto que ya ha sido criticado y revaluado, lo que se busca es suavizar un proceso que fue 
violento y en el que se impuso una cultura, la europea, sobre la indígena y la africana. Parte del 
legado de estos pueblos fue suprimido, pero, se ha mantenido mediante la resistencia que han 
hecho estos pueblos inferiorizados a través de sus prácticas culturales.  
     Al revisar los libros de texto basados en los estándares básicos de competencias en Ciencias 
Sociales y pese al cambio de ediciones que obliga a adicionar contenidos, se mantiene la 
periodicidad de la historia, y se explican los hechos locales a partir de lo global, pero esta 
historia está limitada a lo eurocéntrico. El libro se muestra como un gran contenido de unidades 
acumuladas, en el que falta profundizar sobre aspectos que impliquen una comprensión y 
reflexión críticas, de hechos trascendentales para Colombia y América Latina. Por el contrario 
otorgan gran espacio a las temáticas hegemónicas presentadas como el “Mundo”, sin serlo, 
realmente.  
     En lo que se refiere a los docentes y la enseñanza, prevalece una formación disciplinar. Se 
cree que  esta situación contribuye a una mayor comprensión de los conceptos y técnicas propias 
de cada una, especialmente las que priman, como Historia, Geografía, Economía y Política; así 
se limita la cuestión a un estudio disciplinar, y se enfoca poco en los asuntos de la realidad, el 
pasado, el poder, la distribución de los recursos, entre otros, y a los agentes que intervienen en 
los ámbitos estudiados por las Ciencias Sociales. De esta forma se restringe la reflexión crítica, 
así como el interés de lo que es considerado útil para los estudiantes como las pruebas Saber o el  
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mundo laboral). Al hablar de lo importante existe una jerarquización, que predomina por ser la 
escuela una construcción eurocéntrica. Sin embargo, por qué no pensar en ceder espacio a otros 
conocimientos más cercanos, para entrar en un diálogo de saberes, en un pluriversalismo 
epistémico. Y analizar cómo ese diálogo puede contribuir a la construcción de una sociedad más 
tolerante, sin complejos de inferioridad, con mayor aceptación y no como un deber ser, de 
acuerdo a modelos impuestos. Al insertar en el currículo estudios considerados excluidos 
tradicionalmente, como el de la mujer, la afrocolombianidad, el campesinado, o los movimientos 
sociales, se produciría una mayor comprensión de la diversidad, entendida como oportunidad y 
no como desdeño de los orígenes, a los que se les responsabiliza del atraso o el rezago, en 
comparación con referentes eurocéntricos o estadounidenses. La conformación de la sociedad 
colombiana ha sido distinta, por lo tanto la educación debe responder a esas diferencias. 
     De otro lado, en el tema de los maestros, hay un aspecto que representa dificultad, mas allá 
del problema de la colonialidad.  Es la disposición frente al paradigma, como sujetos  
transmisores de un conocimiento acabado. Pues se evidencia en sus narrativas y en el cruce con 
la información obtenida de los estudiantes, un interés limitado por la rigurosidad, la exploración, 
la investigación, la profundización sobre realidades, problemas, de los seres humanos en su 
diversidad,  en un tiempo y un espacio específicos. Esta dificultad hace que el estudio de las 
Ciencias Sociales impacte poco en la formación de los jóvenes, a pesar de la abundante 
información, que circula en los diferentes medios, con características como la rapidez y la 
fugacidad. En contraste con lo estático de los planes de estudio, que en cierta forma dan 
comodidad a los maestros. Lo cual es criticable porque el maestro debe prepararse para los 
cambios, para fomentar el análisis crítico de su contexto y el mundo actual.  
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     Cabe considerar la relación encontrada entre enseñanza, contenidos y aprendizajes de los 
estudiantes, constatada en los temas que los estudiantes recuerdan. Lo anterior se ajusta a lo 
planeado en estándares y libros de texto de grado 9. En las narrativas se pueden establecer 
elementos de la colonialidad debido a los contenidos que predominan, pues se consideran 
eurocéntricos, y en menor medida, subyacen otros relacionados con el contexto. Es sugerente que 
en sus apreciaciones haya una incidencia mayor de estudio de contenidos de historia, pero frente 
a lo que respecta como aprendizaje aplicado, se refieren a la ubicación geográfica. Ello se puede 
explicar dada  la reducción del estudio de la Geografía, a la falta de relaciones con los hechos 
históricos o la realidad. Los mapas son elaborados sin relación con los acontecimientos que 
determina el contexto geográfico, los maestros tienen gran responsabilidad en que ello suceda 
por la falta de profundidad concedida al estudio del territorio. 
     Los estudiantes alcanzan a identificar el privilegio de ciertos contenidos, debido a algún 
interés de poder sobre otros que no se deben conocer tanto, para mantener una hegemonía 
conveniente de aquellos que se consideran superiores, en lo económico, político, social y 
cultural. 
 
    En lo que respecta al concepto de colonialidad de género, se confirma el escaso lugar 
concedido en el estudio de las Ciencias Sociales al tema mujer, y se reduce a su reivindicación, 
que es válida. Sin embargo, el patriarcalismo tradicional, encajonado en el nivel epistémico, 
político y económico, ha impedido explorar otros matices del tema mujer: como productora de 
conocimiento, como líder indígena en América o África antes de la colonización. Asimismo en 
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los  procesos de la historia no oficial, o su papel en el conflicto armado, por ejemplo, en 
Colombia. La mujer ha sufrido estos embates de la historia, pero ha sosteniendo y reconstruido la 
economía y la estructura familiar.  Ha promovido, a su vez, el pacifismo como alternativa a la 
violencia patriarcal,  tan arraigada en el mundo occidentalizado. El patriarcalismo hace la 
historia, la escribe, genera la violencia e invisibiliza a la mujer, y en la enseñanza se refleja.  
 
     Sobre el territorio, se corrobora el estudio de una geografía etnocéntrica, debido a que hay una 
menguada alusión al territorio de Colombia, de América Latina y de África y nula en el caso de 
Oceanía, tanto en los lineamientos, los estándares, y los libros de texto, así como en los 
cuadernos de clase.  Coincide con la colonialidad, en tanto que los conocimientos eurocéntricos 




     Al finalizar este trabajo de investigación se presentan las siguientes recomendaciones:  
       
     Para los docentes es fundamental la exploración de asuntos correspondientes al análisis desde 
las Ciencias Sociales, en cuanto a conocimientos y saberes excluidos, no solamente del contexto 
colombiano y latinoamericano, sino de África y Oceanía. Por supuesto que debe existir el 
análisis crítico de los problemas del pasado y la realidad actual, pero el conocimiento producido 
en estas cuestiones es válido para reducir la colonialidad en lo que se enseña y superar la historia 
única y estereotipada.  
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      Avanzar en posteriores investigaciones sobre preguntas problematizadoras, formulación de 
contenidos, campos problémicos en las Ciencias Sociales y sus didácticas para que se 
reivindiquen nuevas epistemologías desde comunidades no visibles en la historia oficial 
eurocéntrica. 
     Así mismo, el análisis cartográfico debe realizarse desde la territorialidad,  para relacionar, 
recursos, sujetos, procesos sociales, económicos y culturales; y para reconocer la diversidad en el 
territorio de Colombia y otras regiones del mundo, que son poco estudiadas. 
      
     Es imprescindible pensar un currículo distinto que descomponga los preceptos racistas, que 
permita el reconocimiento de la diversidad y  reconfigure los conocimientos colonizados para 
superarlos y transformarlos.  
 
     Los maestros de deben prepararse constantemente, para dar movilidad y dinámica a la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, este debe ser un compromiso ético con las generaciones que 
se forman en las aulas de Colombia y frente a la realidad que atraviesa el país. 
 
     Los estudiantes en sus entrevistas proponían temas como: Las costumbres de otros 
continentes,  fortalecer la formación política, la importancia de conocer el territorio, apropiarse y 
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5.3 Limitaciones del estudio 
 
     La investigación se limita a aspectos de la colonialidad en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, pero durante la indagación surge la inquietud frente al papel de los maestros con 
relación al problema planteado, conforme su posición cómoda  y poco crítica sobre preguntas 
clave en la pedagogía como son el: ¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué? se enseña.  Los maestros 
deben asumir con mayor responsabilidad su rol como sujetos políticos en aras de la 
transformación social que se busca con la enseñanza de las Ciencias Sociales. Lo que amerita un 
mayor análisis. 
      
     En otro aspecto desde lo metodológico, al desarrollar el proceso de investigación se 
presentaron dificultades como la recolección de los cuadernos de clase, porque, en algunos casos, 
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Ejemplo de entrevistas  
 
Transcripción de una entrevista de estudiantes 
Fecha: 22 de noviembre de 2016 
 
Entrevista a Neider 
 
Buenos días vamos a dar inicio a la entrevista 
- ¿Que recuerda de sus clases?  
-No se era como muy, no se, los profesores nos trataban de decir las cosas muy bien, de decir 
como era cada cosa y nos explicaron sobre la guerra fría, pero no tanto como bien ósea, no tanto 
como nos explico este año usted , fue como un abrebocas. 
 
-Nos enseñaron también sobre el país, lo básico. 
 
-Qué metodología recuerda?  
-También nos reunían por grupos, nos daban guías, las respondían dependiendo lo que 
supiéramos según lo que nosotros dijéramos, el profesor nos reforzaba o nos terminaba de 
explicar los temas. 
 
-Cuales son los temas y contenidos que más recuerda? 
 
-Recuerdo mucho sobre las dictaduras, también nos habían hablado.  
¿ donde ¿ en América Latina o en general?.  
En general no dieron como una de cada continente. No estoy seguro pero si nos hablaron sobre 
las dictaduras, nos hablaron sobre la guerra fría, primera guerra mundial también, independencia 
de Colombia. También vimos pues la geografía, todo sobre Colombia y Bogotá, la localidad no. 
Vimos también sobre el continente, la geografía.  
 
-¿ cual continente?  
 
-El continente Americano y europeo y el asiático.  
 
-¿ África?  
 
-No señora no alcanzaron a explicarnos  
 
-¿ En ningún año?   
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-De África nos explicaron algo, que yo recuerde muy bien no. Mucho. Economía de Asia octavo 
y noveno.  
 
-¿Que siente usted que ha aprendido de las Ciencias sociales? ¿ Que usted lo sabe? 
 
- Como la organización de ciertos gobiernos, de ciertos países, también como se distribuyen las 
cosas o como se deberían distribuir las cosas en la política, también aprendí, la economía, la 
forma de manejar la economía esos países 
 
¿Qué aplica de lo aprendido 
 
- Pues no se, como la organización como saberme explicar sobre ciertas cosas que no, o que me 
pregunten que de pronto se  
 
- ¿ explicarse, hablar, expresarse?  
 
- Me preguntan lo que yo se de política y lo trato de explicar, sobre temas que hemos hablado, no 
solo en el colegio, sino también que yo he visto  
 
- ¿ le llaman la atención estos temas?   
 
-No mucho pero si me llaman la atención, pues lo que es el país  
 
- ¿eso le llaman la atención?  
 
- Para saber que convendría y que no.  
 
- ¿En que sentido?  
 
-No solo individualmente, sino para la sociedad y es que convendría en lo legal, así como hay 
cosas legales también hay ilegales.  
 
- De estos temas usted me va a decir si han tenido lugar en la enseñanza en las clases de ciencias 
sociales:  por ejemplo los pueblos indígenas?  
 
- Si señora los hemos visto  
 
- ¿ De que manera?  
 
- Sobre ellos su forma de vivir y sus organizaciones también, las edades que llevan en el país, no 
solo en el país sino de otros países, donde se ubican.  
 
- ¿Como se abordaron estos pueblos desde el pasado o el presente?  
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- De cada pueblo nos presentaron pasado presente y futuro y lo que podía pasar con ellos, pues 
también nos han dicho, pues ósea , en lo que yo creo, en como explicarlo, como en la forma de 
vivir que llevamos, siento que no queda mucho tiempo para ellos,  
 
- ¿ que forma de vivir llevamos?  
 
- Todo hace parte como dela discriminación , como del desperdicio, del daño.  
 
- ¿ quien hace eso?  
 
En general la culpa la tenemos los citadinos, no pensamos en el bien de los pueblos ni de las 
culturas, ni nada, pensamos en el bien de nosotros nomas, no vemos como lo que puede pasar, 
estamos en el presente y queremos   esto en el presente, no pensamos en un futuro, que vamos a 
tener en  un futuro  
 
¿ y entonces los pueblos indígenas, ellos que ¿ usted dice que por culpa de esa vida citadina ellos 
tienden a que?  
Seria también por parte de los gobiernos, pues también se han visto que los gobiernos venden sus 
territorios, que el futuro les va a quedar a ellos emigrar o desplazarse. 
 
 
¿Las mujeres en ciencias sociales?  
 
- Si ha habido espacio  
 
 - ¿En donde a usted le han enseñado sobre mujeres y mujeres destacadas, la situación de las 
mujeres? 
 
- Si señora el año pasado pero no mas.  Ella hizo esto en tal fecha y ya no mas. - - - -- 
- ¿Quienes eran ellas?  
- Recuerdo que nos hablaron de Policarpa Salavarrieta, nos hablaron sobre Michel Bachelet y 
varias presidentes pero no se .    
 
- ¿Y si yo le hablara de hombres?  
 
-Simón Bolívar, he visto sobre el general Santander y pues hoy la corrupción se ve, también 
sobre los gobiernos de Santos de Uribe y a los gobiernos  bogotanos,  
 
- ¿porque se recuerda mas fácil a los hombres? ¿por qué será?  
Por que los gobiernos los han tenido los hombres, pero no nos han explicado muy bien lo de las 
mujeres, la historia, la trascendencia, que han tenido las mujeres, me parecería muy bueno que 
también nos explicaran sobre eso, porque las mujeres también hacen parte del mundo no, y no 
tenemos que seguir pensando en una sociedad machista, tenemos que saber de un pasado, un 
presente y un futuro.  
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- ¿A usted le gustaría que se abordaran estos temas?  
 
- Claro si señora 
 
- Y los movimientos sociales?  
 
- No nos han explicado muy bien muy poco, o porque algunos estudiantes preguntábamos. 
 
- No están incluidos en la enseñanza?  
 
- No, no señora, por ejemplo esto de anonymous es porque yo lo he investigado por mi cuenta. 
Porque de resto no.  
 
- Usted cree que eso es importante que se tenga en cuenta a la gente cuando se moviliza? 
 
- Seria chévere, saber los intereses que también tienen ciertos movimientos   
 
- ¿Los campesinos? 
- Sobre los campesinos nos han explicado más bien sobre los desplazamientos y la forma de vivir 
de ellos, pero no recuerdo así mucho que nos hayan explicado sobre ellos. 
 
- Es decir, se ve como que ellos tienen un problema pero sus aportes a nuestra vida citadina, por 
ejemplo a su forma de organización? 
 
- Nos han explicado que lo que producen ellos lo consumimos nosotros, podría ser no se. 
 
 - ¿Pero se le da un lugar importante en la enseñanza? 
 
- Si si señora creo yo, pues para mi si, en la enseñanza se les debería dar más, como profundizar 
mas en los temas, los campesinos también, así como con los movimientos sociales. 
 
- De estos pueblos: Afrocolombianos? 
 
- Si señora 
 
- Raizales? Si saben quienes son los raizales?  
 
- Sobre las culturas insulares o algo así? Sí 
 
- Los palenqueros? 
 
- Tengo más o menos una idea, costa pacífica o algo así. 
 
-  Es en el Caribe, pero lo asocia con la población negra?  
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- ¿Las comunidades negras? 
 
- Si señora. 
 
- Sobre Latinoamérica? 
 
- Si así como nos iban explicando, su geografía y eso 
 
- ¿Personas que hayan sido un referente? 
 
-La ex presidente brasileña, Dilma Rouseff, para mi es un buen referente. 
 
-Sobre los jóvenes? 
 
-No señora, al nombrar se habla pero sin explicar. 
 
-Hay información de estos grupos? Se consigue? 
-Si hay información y aparece demasiado 
 
-¿Entonces porque no se aborda? 
 
-Eso depende del plan de estudios y en los colegios y la enseñanza que les han dado a ellos, que 
temas de más importancia. 
 
-Qué define la importancia? 
 
-Como la historia de lo blanco, de las independencias y eso.  
 
-Porque la historia de los blanco?  
 
-Estamos en una sociedad todavía machista vivimos como en una sociedad racial, deberíamos 
vivir no se preocupados por todos. 
 
- Cuando usted habla de sociedad racial a que se refiere? 
 
- Se le da la mas importancia a lo blanco a lo europeo, mientras que a nosotros en el caso de los 
latinos ahora con estados unidos, viendo las cosas como van, van a salir muchos latinos. En otros 
países discriminan a los negros en varias ciudades del país también.  
 
- ¿Eso sigue en la enseñanza de las Ciencias sociales? 
 
- La mayoría de los que nos explican es sobre las comunidades blancas. 
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- ¿Eso debería cambiar? 
- Si se debe pensar en todos, en otros seres humanos y los animales, pensar en un futuro, los 
ecosistemas, porque nos sirven de mucho debemos pensar en cuidarlos, medir su uso. 
 
- ¿Que ha aprendido con el territorio? 
 
- He aprendido sobre los territorios, como explicarlo, cada ser vivo tienen su sitio de vivir ya así 
vivimos en él y hay que cuidarlo. 
 
-Se enseña para que se cuide o para explotarlo? 
 
-Actualmente es para explotarlo, lo que me han enseñado es que tenemos que cambiar de 
mentalidad, para  cuidarlo, porque como vamos, vamos mal. 
 
-Por qué se debe cuidar el territorio? 
 
-Porque es el lugar en donde habitamos, lo que nos sostiene también, nuestro apoyo donde 
estamos establecidos. 
 
-De que manera hay que cuidarlo?  
 
-Sin tanta explotación, porque la explotación es lo que esta dañando todo, sí? 
 
-¿ pero si consumimos así como consumimos, se necesita explotar, entonces que -tendríamos que 
hacer nosotros? 
 
-También tendríamos que hacer un cambio de vivir, que es muy difícil 
 
-Usted cree que nos imponen la forma de vivir? 
 
-Creo que nos lo imponen los gobiernos, sobre las leyes que imponen, lo que hacen.  
 
-Vamos tomando cierta forma de vivir, sobrevivir 
 
-Usted identifica esas diferentes formas de territorio? 
 
-Hay varias formas, la citadina, los pueblos, las zonas rurales, también están lo que están 
ubicados en el amazonia, sobre el agua también en el Chocó. Pero también tienen cosas 
parecidas. 
 
-Por ejemplo nuestro colegio se encuentra cerca a un rio, este rio seria vida como en el Chocó y 
la Amazonía? 
 
-No señora, hay algo muy diferente. 
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-Como ha cartografiado el territorio, como se lo han enseñado a representar? 
 
-Desde que yo ingrese a la secundaria, nos han puesto a hacer mapas, todos los años, pues por 
eso tengo algo claro sobre las ubicaciones, sobre los continentes, sobre los países. 
 
-Pero digamos el territorio se ha limitado a eso: países, o han hecho alguna cartografía de esto 
que hablamos antes, como vive la gente en el campo, o el territorio indígena? 
 
-Nos han dicho como creemos que viven ciertas comunidades y lo debemos dibujar. 
 
-Pero no se ha estudiado a profundidad? 
 
-A profundidad no señora 
 
-Por ejemplo los pueblos indígenas? 
 
-Nos han explicado su organización 
 
-Por ejemplo su barrio su entorno, la localidad? 
 
-El barrio no, sobre otros pueblos, otros países 
-Le parece importante que se cartografiara, se hicieran dibujos sobre nuestro contexto? 
 
-Pues no se hay que profundizar varias cosas 
 
-Y por ejemplo los mapas, ¿ que es lo que mas se dibuja? 
 
-Los continentes que mas hemos dibujado son América, Europa seria algo muy raro no dibujarlo, 
Asia, África y Oceanía muy poco, pero si lo hemos cartografiado. 
 
-Por que será que muy poco? 
 
-Yo creo que por lo mismo, mas que todo África, por lo racial, tenemos en cuenta los problemas 
de América, de Asia en Europa, pero no nos centramos en estudiar  -Oceanía ni África, pues las 
principales potencias como sabemos están en Europa, -Asia y América.  
 
-Y usted pensaría que deberían profundizarse? 
 
-Claro si señora 
 
- ¿A nivel mundial y de Colombia cuales son los temas más vistos en las Ciencias Sociales? 
 
- La Economía, las  organizaciones, como se organizan ciertos pueblos, ciertas ciudades, ciertos 
países, los gobiernos.  
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- Y que temas no se han tocado, cuales se dejan de lado?  
 
- No se  
 
- ¿ Qué temas le gustarían que se abordaran? 
 
- La percepción que se tienen de estos pueblos, como se podrían salvar ciertos pueblos, los 
indígenas, ciertos ecosistemas que como sabemos están devastados pero tienen salvación. 
 
- Usted participaría en algún evento en defensa del territorio? 
 
- Si, me gustaría bastante participar 
 
- Recuerda personajes recurrentes en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 
 
- Los presidentes, las guerras. 
 
- ¿Otras se pueden enseñar? 
 
- La realidad de todo 
 
- Cual hecho que no sea dramático 
 
- La búsqueda de la paz, usar el dialogo, evitar problemas, separarnos de ciertas personal para no 
tener problemas, el manejo de conflictos 
 
- Para que sirven las ciencias sociales 
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Transcripción de una entrevista de docentes 
Fecha: 22 de noviembre de 2016 
 
Entrevista  Septimio 
 
- Buenas tardes 
 
1. ¿De los siguientes modelos pedagógicos cual se aproxima a su practica docente:  tradicional, 
conceptual, constructivismo, otro cual? 
 





-Considero que los estudiantes también son artífices de su propio formación y por ende, el 
aprendizaje significativo y el constructivismo deben ir de la mano, en virtud a que ellos puedan 
ser actores y constructores de su propio aprendizaje 
 
 
2. Como se refleja su formación académica en el pregrado en las actuales practicas pedagógicas 
que desarrolla? 
 
Pues la formación del pregrado pues la verdad en cuanto a la practica hoy día se queda un poco 
corta, porque de todas maneras las ciencias sociales se enfrentan nuevas realidades y el mundo, 
los seres humanos, todo lo que pasa, es dinámico es cambiante, entonces le toca a uno adaptarse 
a nuevas realidades, nuevas situaciones y eso hace en los tiempos actuales, esa exigencia sea un 
poquito mayor 
 
3. - ¿Si usted fue formado en la disiplinariedad o en la integralidad como se refleja esto en su 
practica docente? 
 
-La disciplinariedad o la integralidad yo creo que deben ir  de la mano, es como decir en la 
practica docente, uno tiene que tomar un poco de cada cosa, ir mezclando, haciendo híbridos 
para que los muchachos vean que hay diferentes maneras de aprender, que hay diferentes 
maneras de ver las cosas. In dependientemente si es disciplinar o interdisciplinar a los 
muchachos hay que darles diferentes acciones. 
 
- ¿Pero usted en su practica se inclina por alguna disciplina,  especialmente de las Ciencias 
Sociales o tiene en cuenta la gran variedad que las componen? 
 
Por supuesto que hay que tener en cuenta la gran variedad, aunque uno prime por ejemplo la 
geografía, la historia, la ciencia política o cosas de esa, pero siempre va a haber una que tiene 
más fuerza sobre las otras. 
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4.  -¿De mayor a menor indique que autores tiene en cuenta en su practica? 
 
- Pues autores que yo referencie, fuertemente de pronto Paulo Freire, Estanislao Zuleta, Eduardo 
Galeano, Orlando Fals Borda, porque ellos hacen una combinación de la realidades de los 
estudiantes, a lo que debe ser la enseñanza y también a tener en cuenta particularidades de esos 
estudiantes, en virtud a la realidad socioeconómica en la que viven independientemente de la 
comunidad, ya sea en Colombia, o en América Latina, entonces eso es importante tenerlo en 
cuenta. 
 
5. ¿Qué contenidos o temas privilegia en su enseñanza o en las clases? 
 
- Pues contenidos muchos, sobre todo los contenidos que tienen que ver con política, con 
Economía, porque para nadie es un secreto que el mundo gira en torno a factores económicos, a 
factores políticos y obviamente a factores sociales. Entonces esos tres factores, son 
fundamentales en la enseñanza de las Ciencias Sociales.  
 
- ¿Pero en cuanto a contenidos específicos ósea, usted de que manera determina si esto puede ser 
más importante o no y debe enseñarse por la amplitud de las Ciencias Sociales, qué criterios, 
tiene algún criterio? 
 
- Soy muy dado a creer que el mundo se transforma, los contenidos que mas se fomentan son: la 
lucha obrera, los contenidos que tienen que ver con los recursos económicos, porque uno no 
entiende que en un país donde hay tantos recursos y son de todos, se privilegie una clase, y 
obviamente el tema de la geopolítica y el poder, entender lo que pasa a nivel geográfico y la 
importancia d ciertos lugares como el país nuestro, y los pelaos tienen que tener pues claro esos 
conceptos 
 
6. -En este caso como las Ciencias Sociales son tan amplias y también, lo que se propone a través 
de lineamientos y estándares, se privilegian o no, unos contenidos quiero preguntarle si ¿en sus 
clase incluye a comunidades especificas como : Afrocolombianos, raizales, palenqueros, 
comunidades negros, mujeres, niños, movimientos sociales, América Latina, otros continentes 
como África Oceanía? ¿Si quiere podemos empezar uno por uno o todo en general?. 
 
- En virtud de eso Precisamente, de eso se trata de no seguir esos  lineamientos, porque si nos 
vamos por el tema de los lineamientos volvemos a los mismo, por eso yo hago una apuesta, en la 
conformación de la C.D.A (Cátedra de estudios afrocolombianos) y no solo para hablar de 
estudios afrocolombianos, sino que ahí le damos cabida a otras historias, a otros saberes, a cosas 
que no tienen que ver con el tema europeizado que normalmente encontramos en los 
lineamientos y los estándares. Y desde ahí, hacemos una práctica incluyente. 
 
¿Pero los incluye a todos?  
 
- Por supuesto, nos toca hacer una visión general del asunto partiendo desde el África, pasando 
por Europa, mirando la situación del medio oriente y lejano oriente, cosas de esas, son las 
historias que no se cuentan. Lo que tratamos de hacer con esas otras historias es visibilizar, ese 
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tipo de situaciones. Y cuando tenemos pues la ocasión en épocas especiales, como el día de la 
mujer, el día de la Afrocolombianidad, entonces nosotros damos muestra, damos fe que de 
alguna manera trabajamos ese tipo de situaciones así sea de manera tranversalizada, la idea es 
empezar para que ello se vaya arraigando y que no solo los profesores de Ciencias Sociales, le 
metamos la ficha a eso, sino que  a nivel institucional todos podamos contribuir a que esos temas 
sean temas relevantes e importantes en nuestro currículo. 
 
- Pero quiero hacerle una pregunta, ¿Usted como lo hace?  ¿desde las reivindicaciones?, porque 
por ejemplo el día de la mujer es desde la reivindicación y el día de la afrocolombianidad 
también,  o desde los saberes propios de estos grupos? 
 
- Por supuesto que todo lo que se haga en virtud de ello tiene que ver con la reivindicación y par 
que haya reivindicación se debe dar a conocer la lucha, lo que ha hecho tal o cual grupo y eso 
hace que necesariamente se tenga que hablar, se tenga que decir, cual ha sido la lucha, cuales han 
sido los aportes de los grupos y todo ese tipo de situaciones. Porque generalmente lo que hace la 
gente es celebrar, celebrar y celebrar y olvida que muchas de esas situaciones han sido muy 
desagradables han sido muy tristes y la verdad sea dicha yo considero que no hay mucho que 
celebrar cuando se trata de situaciones que han sido nefastas y que han sido oprobio para la 
humanidad. 
 
- ¿ Y desde los saberes? 
  
- Y desde los saberes hay que, también darle a conocer a la gente que hay otras practicas, que 
hay otras formas de hacer las cosas, de enseñar y aprender las cosas. Importante tener en cuenta 
los aportes que han hecho tanto las comunidades afro colombianas, como los indígenas, los 
mestizos y demás, las mujeres, incluso ahorita con el nuevo tema de la inclusión de genero, es 
importante que la gente conozca la gama de situaciones que tenemos, eso es lo que enriquece 
nuestro debate  académico, y la escuela precisamente, no puede escapar a este tipo de situaciones 
porque si la escuela no marca la diferencia frente a todos esos temas , pues entonces la escuela 
no esta cumpliendo con uno de sus papeles fundamentales que es ese, precisamente el de la 
identidad, que la persona se reconozca, se auto reconozca como tal y pueda también ser incluida 
en los planes y programas de educación y políticas publicas del estado colombiano. 
 
- Usted como docente afrocolombiano, ¿ incluye dentro de su enseñanza, las practicas de los 
pueblos afro como un saber importante?  
 
Precisamente esa es la apuesta a través de la CDA ( Cátedra de estudios afrocolombianos) 
apostarle a todo eso a que nosotros tenemos unas lenguas, unas tradiciones, unos modos de vida, 
una cosmovisión que también es importante, que el mundo la conozca y empezamos desde la 
escuela, para empezar a cambiar esos falsos imaginarios que tiene la gente frente a lo afro, frente 
a las comunidades negras y hay que empezar diciéndole a la gente, que el hecho de tener la 
pigmentación oscura no significa que uno es africano, nosotros somos descendientes de africanos 
pero no somos africanos, porque nacimos en Colombia somos también colombianos, como tal 
nos deben mirar, hemos ayudado a construir la nación y por ende también tenemos derechos a 
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que las políticas y todo lo que el estado a través de sus instituciones pueda tender a favorecer a 
este grupo poblacional. 
 
7 ya se respondió 
 
8. - ¿como guía el estudio del territorio? ¿Y que importancia le concede a otros tipos de 
territorio? 
 
- Unido precisamente a ese tema de territorio, nosotros estamos apostándole al concepto de 
territorialidad porque en Colombia tenemos unas marcadas diferencias entre lo que es el centro y 
la periferia, por supuesto hay que darle importancia a ambos, porque uno depende del otro y si 
no lo miramos así no vemos la reciprocidad entre lo urbano y el campo, por eso en el tema de 
territorialidad nosotros decimos, si hay unas leyes frente a una titulación de tierras y cosas de 
esas el estado colombiano se queda corto, en virtud del respeto de esos territorios, y por eso las 
comunidades indígenas en el Cauca y las comunidades afrocolombianas en el Chocó y7 el 
Pacifico en general, en muchas ocasiones tienen que protestar o tienen que defender su 
territorialidad, porque precisamente se nos meten las multinacionales a llevarse los recursos y 
estado frente a eso es muy laxo .  
 
- ¿Usted cree que debe inculcar en los estudiantes la defensa o solo la descripción del territorio? 
 
- Por supuesto que hay que defender el territorio, también hay que defender los recursos y que 
hay en ese territorio, hay que luchar por mejorar las condiciones de vida de las personas que 
habitan esos territorios. Entonces hay que darle importancia a todo. El ser humano no puede estar 
sino hay un territorio, si uno no defiende eso, que permite desarrollar la vida, no habría espacio 
para estar en él. 
- usted incluye la forma en que se organiza e territorio indígena afrocolombiano los campesinos?  
 
Ver la lucha, la fortaleza que tienen. Esos pueblos para defenderse y decir esto es nuestro esto 
nos pertenece y defenderlo ante tantas empresas multinacionales de tantos políticos corruptos, de 
aparatos militares, paramilitares, llegan a arrebatar los territorios, esa lucha hay que darla, es 
fundamental. 
 
9. - ¿Considera usted que la formación política hace parte de su práctica pedagógica? 
 
La formación política entendida como conocer como funciona el estado políticamente sí.  No de 
pronto entendida desde el sindicalismo. porque es que hay que diferenciar eso. A mucha gente le 
dicen que hay que formarse políticamente,  y formarse políticamente, es que usted debe ser 
represéntate sindical y no necesariamente. También es entender lo que pasa en este país. Conocer 
el estado y sus instituciones, conocer sus mecanismos de participación democrática, eso hace 
parte de la formación política.  
 
10. - ¿Considera usted que al igual que la conquista física, económica, política y cultural qué 
hicieron los europeos en la historia de nuestra América, se ve reflejada en nuestra practica 
pedagógica como maestros de Ciencias Sociales? 
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- Pues yo creería que sí, por lo que dijimos anteriormente, seguimos apostándole a un currículo, a 
unos estándares, a unos lineamientos que son europeizados, están centrados en una visión 
europea, que para nosotros es anacrónica y en la medida en que nosotros no rompamos esas 
propuestas, seguimos reproduciendo eso, dejando de lado tanta riqueza cultural tanta historia que 
tienen los pueblos de América Latina y los pueblos africanos, incluso los mismos pueblos 
europeos, pero entonces dándole la visión real la verdadera, algunas cosas que se dicen si, son 
ciertas y las cuentan diferentes y otras que son falsas, pero que las hacen creer que son ciertas y 
nosotros témennos que romper precisamente con eso. 
 
- ¿Ósea en los maestros de Ciencias Sociales debe haber un compromiso? 
 
- Obviamente ya es hora de reestructurar esos planes de estudio, esas mallas curriculares, en 
virtud de una nueva enseñanza verdadera diría yo. Nosotros le estamos apostando a otras 
historias, entramos a contar otras situaciones que también pasaban en la misma fecha, por 
ejemplo en la edad media siempre hablamos de la mismo de Europa, luego el renacimiento y 
olvidamos que estaba pasando en esa  misma fecha en  esos mismo momentos en los territorios 
nuestros 
 
- ¿Por qué se privilegia el eurocentrismo y el Norte americanismo en  la enseñanza? 
 
- Nuestros gobernantes y nuestros políticos quienes trabajan en el Ministerio, infortunadamente 
no han sido docentes y si lo han sido no han reflejado, porque nosotros pensamos que en le 
ministerio de educación, debe haber una persona que haya estado en la educación y conozca la 
educación, para empezar a gestar esos grandes cambios y esas transformaciones.  
 
- ¿Y eso hace que hayan sido excluidos esos pueblos de los que hablamos anteriormente? 
 
- Si precisamente porque se copian unos modelos que los que buscan que la gente siga 
subyugada, y que no tenga una nueva visión del asunto, para que no puedan reclamar. Como 
decir hay otras apuestas, otras historias que yo debo conocer. Entonces nos copian y nos pegan 
modelos, que nosotros pensamos no deben ser. 
 
- ¿Para qué quieren que estemos subyugados? 
 
- Se cree que los europeos y los norteamericanos son mejores que nosotros, en lo económico 
ellos tienen su poderío económico y eso les permite tener poderío militar y en lo político se cree 
que las democracias y los sistemas políticos de ellos, son súper estructuras y mejores que 
nosotros, y resulta que no, nosotros tenemos elementos democráticos que son fuertes, Y la 
democracia se puede hacer cada vez más fuerte, si consideramos la situación de nuestros 
ciudadanos. Porque la democracia debe ser concebida como ese gobierno que va de la mano con 
el pueblo, que ayuda a satisfacer las necesidades. Yo no entiendo un sistema político basado en 
la democracia, sino es igualitario, sino busca la igualdad entre sus ciudadanos, para que pueda 
haber mas convivencia  
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- ¿Que otros temas deberían abordarse en la enseñanza de las Ciencias Sociales?  
 
- En un espectro tan amplio, todo debería incluirse, pero precisamente por eso los profesores de 
Ciencias Sociales, terminamos siendo de los toderos en los colegios. Terminamos haciendo de 
todo, porque dicen ¿quien va a dictar Ética? El profesor de sociales. Tenemos que darle 
importancia a nuestra carrera, -Sabemos que hay unas asignaturas especificas que pueden ser 
potenciadas desde el área de Ciencias Sociales y otras que se tendría que relegar un poquito. 
Porque si queremos abarcar todo, no terminamos fortaleciendo, lo que realmente hay que 
fortalecer.  
 
- Bueno, muchas gracias! 
 
- No de nada, aquí estamos para seguir contribuyendo con nuestros humildes aportes a la 














            
